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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
DE H O Y 
Madridj Enero IJ/.. 
LOS CONSERVADORES 
DISIDENTES 
E n la p róx ima semana se r e u n i r á n 
los que fueron amig-os polít icos del 
Duque de T e t u á n , para aeordar qué 
l ínea de conducta deben seguir en vis-
ta de haber fallecido su jef^. 
"Quedaprohihida la reproducción de 
0O8 Selegramua que anteccaen, con arreglo 
«i artículo 31 ^ la Ley de Propiedad 
intelectual.) 
Venimos haciendo á E l Mundo 
el favor de discutir con él, á pe 
sar de que no eran pocos los que 
nos advertían que dicho periódi-
co no tenía más vida que la que 
nosotros le dábamos. 
Llegó nuestra conducta gene-
rosa, en este caso, á inspirar á 
otro periódico, que después de ha 
ber metido mucho ruido en esta 
Isla, hace tiempo que se agita en 
el vacío, la idea de salvarse 0 por 
lo menos de poder seguir tirando, 
obligándonos á ocuparnos tam 
bién en sus desplantes, cosa que 
no le fué ni le será posible conse-
guir, porque no es lo mismo ayu-
dar á los que agonizan para que 
puedan arrepentirse que resucitar 
á los muertos y ya definitiva 
mente condenados. 
Pues bien; lejos do agradecer-
nos el primero el reclamo' que á 
diario le veníamos haciendo, en 
vez de darnos gracias por las in-
yecciones de cafeína y de éter 
con que veníamos prolongando y 
haciendo menos dolorosa su ago-
nía, se ha revuelto contra nos-
otros con tal furia y tan poco 
instinto periodístico, que desde 
la amenaza ridicula hasta la in-
juria grosera, no ha perdonado 
medio para ofendernos, figurán-
dose, sin duda, el infeliz, que ten-
drá la vida que hoy le falta el 
día que le dejemos en paz. 
En vista de eso ¿qué hemos de 
hacer sino respetar la ilusión de 
un moribundo y no volvernos á 
ocupar en serio del santo de su 
nombre, como no sea para enco-
mendar á Dios su alma pecadora? 
En la tarde de ayer se reunió la di -
rectiva de la Asociación que lleva por 
t í tulo el que encabeza estas líneas. 
Se dió cuenta con una comunicación 
de la Local de Sancti Spiritus, solici-
tando que se recabe del Gobierno, la 
autorización para que los propietarios 
de aquel término Municipal puedan 
hacer las inscripciones de los hierros 
con que marcan su ganado en aquel A-
yuntamiento y que ingresen en éste, los 
derechos que se cobran por ese concep-
to, habiéndose acordado que, con los 
antecedentes necesarios, se trate de con-
ciliar la solicitud presentada, con los 
inconvenientes que resultarían, si no se 
garantizase, que dos ó más dueños de 
ganado usen el mismo hierro para mar-
carlo y en todo caso, se dedique parte 
de los derechos de la inscripción, á au-
mentar los recursos de los municipios. 
En la misma comunicación, la propia 
Local pide, que el Círculo apoye la mo-
ción del Sr. D. Antonio Marín, sobre 
promulgación de ciertas disposiciones 
tendentes á normalizar la situación de 
las Haciendas Comuneras; y la Junta 
acordó: transcribir á las Cámaras di-
cha moción, para que la tome en 
cuenta la Comisión que all í se ha de-
signado con objeto de resolver asunto 
tan espinoso y complicado. 
Se enteró la Junta con satisfacción, 
do haberse constituido las Locales de 
Cárdenas, Ciego de Avi l a y Céspedes; 
y cumpliendo con el Artículo 6? de las 
instrucciones, quedaron nombrados, 
Vocales no residentes de la Directiva 
del Círculo, sus respectivos Presiden-
tes, Sres. D. Joaquín de Rojas, D . V i -
cente Pérez Fernández y D. Carlos Ba-
rreto. 
E l Presidente quedó nombrado para 
gestionar cerca dgl Congreso y del Eje-
cutivo de la República, la derogación 
pedida por la Local de Bauta, de la or-
den número 356 serie de 1900 del Go-
bierno Interventor, sobre el Registro 
de todos los vehículos que hayan de 
circular por las carreteras y la relación 
entre la clase y ancho de las llantas de 
las ruedas de carretas, carros y carre-
tones y el peso y la carga máxima que 
éstos han de trasportar. 
Se nombró á los señores Casuso, V i l -
dósola y al Secretario, para que en re-
presentación del Círculo, concurran el 
próximo domingo 15, á la constitución 
del Comité de Bejucal. 
Se acordó, á petición de la Local de 
Cárdenas, reclamar ante la Secretaría 
de Hacienda, contra el sistema de p la-
nillas especiales, repartidas por el A l -
calde de Colón, para el amillaramiento 
de los ingenios, que sólo deben consi-
derarse como una finca rústica cual-
quiera, á los efectos de la contribución 
territorial; y en tal concepto amillarar-
se por las planillas ordinarias, en que 
no existe tendencia á perseguirla tribu-
tación por el azúcar producido, puesto 
que este producto no está gravado has-
ta ahora, por ningún impuesto indus-
trial . 
Quedaron designados los señores V i l -
dósola y Theye, para representar al 
Círculo en la junta promovida por la 
Unión de Fabricantes de Licores, para 
tratar de los nuevos impuestos creados 
para responder á los intereses y amorti-
zación del emprésti to destinado al pago 
del ejército; recomendando á dichos se-
ñores que en nombre de esta Corpora-
ción, señalen allí el hecho anormal de 
que existiendo refinerías de azúcar en 
el país se importe el refino del extran-
jero. 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
Quedó nombrada una comisión com-
puesta de los señores Lacoste, Broch, 
Casuso, Theye, Carroño y el Secretario, 
para que se trasladen á los ingenios de 
los señores Pedro y Rafael Fernández 
de Castro, y soliciten de estos señores 
cuantos antecedentes sean necesarios, 
para informar sobre el sistema de siem-
bras y cultivo de la caña allí estableci-
do, bajo la dirección del señor Doctor 
Zayas y del cual se tienen los mejores 
antecedentes. 
E l señor Carreño presentó una mo-
ción sobre diversas cuestiones de im-
portancia y la Junta acordó, que la re-
lativa á Banco Hipotecario, se tratara 
en la sesión extraordinaria que ha de 
celebrarse con ese objeto y las demás so 
discutieran en la próxima Junta ordi-
naria que tuviera la directiva. 
Y aprobada la inscripción de sócio, 
hecha por el señor Casuso, á favor del 
señor Juan Francisco Ramírez, se ter-
minó la sesión á las 6 de la tarde. 
J U N T A L O C A L I>E C A R D E N A S 
Presidente: Sr. Joaqu ín de Rojas. 
Vice Presidente: Sr. Francisco Comas 
Secretario: Sr. Ernesto Castro. 
Vocal Tesorero: Sr. Miguel Llur iá . 
Vocales: Sres. Septimio Sardiñas, 
Francisco Paradela, Rafael Reynaldos, 
José Martínez Moreno, Samuel T. To-
lón, Cárloa Segrera, José Arrechabala, 
Luis Alzugaray, José Muñiz, Melchor 
Gastón. 
J U N T A L O C A L I>E CESPEDES 
Presidente Honorario: Sr. Francisco 
Comas. 
Presidente: Sr. Cárlos Barreto. 
Vice Presidente: Sr. Tomás López. 
Tesorero: Sr. Enrique Santiuste. 
Secretario: Sr. José María Busto. 
Vocales: Sres. José Garanger, José 
Rodríguez, Cirilo de Armas, Pedro Or-
tega, Juan Soto, Ramón Victorio, Pa-
blo Rodríguez, Cárlos A . Barreto, Juan 
Noda, José B. de Armas, Vi rg i l io San-
tiuste, José María Alemán, Apolonio 
Oña, José RÍOS, Evaristo Pajares, Ven-
tura Pedomonte. 
EL SEÑOR EECI 
Con satisfacción nos enteramos por 
nuestro apreciablo colega E l Comercio 
que va mejorando con lentitud, pero 
progresivamente, de la grave operación 
á que hubo de someterse, el señor don 
Manuel Beci, padre de nuestro queri-
do amigo el señor don Loreiizor direc-
tor del expresado colega. 
Lo celebramos. 
C 231 1 F b 
Calimete 11 de Febrero de 1903, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Muy emocionado tomo la pluma, y 
mucho he titubeado antes de hacerlo. 
Un conflicto penosísimo entre dos debe-
res, señor Director. Pero tal vez des-
cubriendo el terrible secreto, y llegan-
do éste, por medio de su periódico, al 
conocimiento de la policía, se logre evi-
tar el horrendo crimen que se quiere 
perpetrar. Yo no denuncio el hecho por 
hacer daño á mi pobre primo, que es 
un hombre bueno, honrado y trabaja-
dor, sino, lo repito, para evitar que lle-
ve á cabo su insensato proyecto. 
Pero principiemos por el princfpio, 
autíqué peque do latoso, pero ello es 
necesario para que pueda usted darse 
cuenta de la cosa. 
Lindando con m i finca tiene la suya 
m i primo Guadalupe; José Guadalupe 
Pérez y Pérez, son sus nombres y ape-
llidos. E l de Guadalupe se le puso por 
su madrina y madre mía, Guadalupe 
Pérez González, y por él se le llama 
para que no se le confunda conmigo. 
Muy laborioso, muy ordenado, con 
una mujer muy hacendosa, Guadalupe, 
durante el ominoso régimen, por fortu-
na desaparecido, vivió siempre en la 
abundancia, á pesar de tener catorce 
bocas que mantener. En su casa nunca 
faltó lo necesario, n i tampoco lo supér-
fluo. Las muchachas siempre andaban 
muy bien, prendidas, aún en el trabajo, 
y los muchachos montaban las grandes 
jacas. 
En la guerra la finca de Guadalupe 
fué completamente arrasada. No quedó 
un horcón en pie, n i una gallina. Es 
más, un' dia fué Guadalupe sorprendi-
do por una guerrilla, llevando medici-
nas á unos majases que estaban escon-
didos en un monte cercano, que llaman 
la Ceja de la Caoba. Gracias á la inter-
vención de D. Antonio, el bodeguero 
del pueblo, que iba con la guerrilla, y 
que tenía á Guadalupe en alta estima-
ción, el jefe de la fuerza no amacheteó 
á Guadalupe, le ofreció fusilarlo sola-
mente, á menos que indicase el lugar 
donde estaban los individuos á quienes 
llevaba las medicinas. Guadalupe se 
negó á ello, le pegaron cuatro tiros, y 
lo dejaron por muerto en la guardarraya. 
Su mujer, advertida por D . Antonio, 
fué á recoger al que ella consideraba 
cadáver, y con gran júbi lo vió que aun 
respiraba. A fuerza de cuidados, logró 
que se restableciera. 
La familia de Guadalupe pasó tre-
mendas penalidades durante la guerra, 
y no'desapareció por completo, gracias 
á|los auxilios que de vez en cuando faci-
litaba D. Antonio. Sin embargo, d é l o s 
doce hijos, murieron ocho. 
Restablecida la paz don Antonio lla-
mó á Guadalupe, y le dijo: 
—Guadalupe, tu eres un hombre bue-
no; bueno en la paz, y bueno en la gue» 
rra. Preferiste perder la vida á denun-
ciar á tus amigos. Las tropas y las gue-
rrillas fueron malas para ustedes; pero 
para mí no fueron tan malas. Aquí en 
esta casa se dejaron los cheques, y don 
Aiitonio sonreía con malicia y satis-
íácci(>n,^j%uardaditos los tengo. Vuel-
ve á tu mica, Guadalupe, ponte á tra-
bajar, y gira por lo que necesites. 
M i primo vió los cielos abiertos, y 
bendiciendo al compadre Antonio, pu-
so manos á la obra con el entusiasmo 
de un neófito. 
Desde el segundo año quiso princi-
piar á amortizar la deuda. D . Antonio 
no lo consintió. 
—Siembra más, Guadalupe, aún me 
quedan realitos do los militares. 
El año pasado Guadalupe tenía la fin-
ca toda sembrada, diez carretas habili-
tadas, viandas en abundancia, vacas y 
puercos, en una palabra, estaba la finca 
en tan buen estado de producción como 
antes de la guerra; pero le debía á don 
Antonio un chorro de miles de pesos. 
—Este año, me decía Guadalupe, le 
pago al compadre la mitad, y el año 
que viene la otra mitad. 
Pero vino la baja del azúcar, y no so-
lamente no pudo pagar, sino que tuvo 
que pedir más dinero para el tiempo 
muerto. 
—La cosa está mala, le dijo don A n -
tonio, los realitos do los militares los 
regué todos, y no he recojido ninguno. 
Tu sabes que soy tu amigo y tu compa-
dre; pero dinero no tengo. Tarecos sí 
te puedo facilitar; pero tampoco mu-
chos. 
Los guajiros vivimos en la creencia 
que á un comerciante nunca le puede 
faltar dinero, y Guadalupe interpretó 
la negativa del compadre como descon-
fianza. Volvió á su casa cabizbajo y 
completamente desmoralizado. 
— Y tiene razón, me decía, razón que 
le sobra. Si sigue la cosa así, ¿cómo 
vamos á pagar lo que debemosl ¿Quién 
lo hubiese creído? Y decían que se es-
taba mal con los españoles, y se des-
truyó el país para salir de ellos; pero 
en su tiempo ningún bodeguero me 
cerró las puertas, y nunca me faltaron 
cincuenta monedas en el baúl . 
Guadalupe, que toda la vida había 
sido indiferente á la cosa pública, em-
pezó á tomar interés en ella, y todas 
las noches venía á mi casa á enterarse 
de lo que decían los periódicos. 
Volvió la esperanza con las noticias 
del tratado. 
—Este año, me decía, le doy un buen 
pico al compadre. Los campos están 
sobranceros; se ha gastado muy poco. 
Este año le doy un buen pico, un buen 
pico. 
Pero á medida que la ilusión del tra-
tado se desvanecía, á Guadalupe se le 
caían las alas del corazón. Se puso fla-
co, macilento. 
Hace unas noches llegó á casa. 
—Hay tratado, Guadalupe, hay tra-
tado, y su semblante se iluminó. Pero 
tratado malo, el bueno se lo llevó el 
viento. 
—No me embromes, Pepe, ¿qué sig-
nifica eso? 
—Eso significa, chico, que so va á 
firmar el tratado de las carboneras; 
pero el otro nó. 
—¡Eso no puede ser, eso no puede 
consentirse!, y Guadalupe, tan come-
dido, echaba desvergüenzas por espuer-
tas. No me queda más remedio; voy 
á cumplir m i juramento. 
—¿Qué cosa has jurado? 
—Escucha, me dijo, y asiéndome 
por el brazo me llevó hacia el platanal, 
escúchame, pero guarda el secreto- Si 
te lo descubro es porque después de iu i 
muerte tú serás el único sostén de mi 
familia. Los voy á volar á todas. 
—¿A quién vas á volar? 
— A los senadores. 
—¿Cómo y por qué? 
—¿Cómo? No te acuerdas que el ge-
neral X . dejó en mi casa una bomba de 
dinamita para volar el puente de la 
Hanábana, cuando se presentase la oca-
sión. Pues yo tengo la bomba escon-
dida en la Ceja de la Caoba. La llevo 
á la Habana, y vuelo el Senado. 
—Pero, chico, eso es horrible; con los 
senadores perecerán muchos inocentes. 
A l Senado van no solamente los bue-
nos señores que cobran los trescientos 
pesos, sino muchas personas más, entro 
ellas, algunas por obligación, como los 
periodistas. 
—Bueno; yo estudiaré la cosa sobre 
el terreno. Pero además tengo otro plan. 
Si no puedo volar á los senadores, los 
enveneno. 
—¿Cómo? 
—Pues con el pomo de estrignina 
que me trajiste de Cárdenas para los 
perros j íbaros. Tú me has dicho que 
las fondas caras do la Habana siempre 
están llenas de burócratas, y, natural-
mente, también irán á ellas los senado-
res. Bueno; yo me coloco de pinche de 
cocina en una de esas fondas, y cada 
vez que venga un sonador, anda! es-
trignina con él! 
—Pero, Guadalupe, ¿qué te han he-
cho los senadores para que los quieras 
destruir como perros jíbaros? 
—¿Qué me han hecho? Pues me im-
piden pagarlo al compadre! 
Y continuó, cada vez más exaltado: 
—Yo comprendo, hasta cierto punto, 
que cuando la Convención no hubiesen 
exigido que también figurase en la ley 
Platt el tratado de reciprocidad. Esta-
ban impacientes por mangonear, por 
disponer, sin intervención de nadie, de 
los 14 ó 15 millones do pesos que noso-
tros pagamos. E l americano había dis-
tribuido destinos á granel; pero toda-
vía nesitaban más. —Pero ahora, ¿por 
qué han de aprobar el tratado malo, 
antes de que el americano haya acep-
tado el bueno?—¿Qué puede suceder si 
se niegan á ratificarlo? E l presidente 
nuestro puede decirle al presidente del 
americano:—Amigo mío, t ú no puedes 
hacer que tus senadores aprueben el 
tratado de comercio, y yo no puedo ha-
cer que los míos aprueben el tratado de 
las carboneras. —¿Qué har ía el ameri-
cano? ¿Cojerse las carboneras á la fuer-
za? A que no'se atreve, después de la 
alharaca que han armado porque los 
alemanes están cobrando á la fuerza 
una deuda legítima. Chillaríamos, pro-
testaríamos, expondr íamoi nuestras ra-
zones, dir íamos la verdad: que hemos 
sido engañados como chinos, que se nos 
ofreció la reciprocidad á cambio de las 
carboneras, y que si eso no se hizo cons-
tar en la ley Platt fué valiéndose de 
subterfugios. Pediremos que se somé-
tala cuestión al tribunal del Haya. ¡O 
somos, 6 no somos! Te juro por la salud 
de mis hijos que si el Senado aprueba 
el tratado malo, le doy estrignina ó di -
namita á los dos. ¿No tengo yo razón, 
toda la razón?—gritaba desaforado—y, 
á paso de c»rga, desapareció en las som-
bras do la noche. 
Esta mañana estuvo aquí su mujer 
muy preocupada, muy acongojada, y 
me dijo: 
—Guadalupe, muy de madrugada, 
se marchó. Me dijo que iba á tomar 
el tren, y que no volvería lo menos en 
quince días. Esto es muy raro, porque 
él numa se ausenta de su casa por más 
de un día, Pero lo grave es que so 
llevó la bomba de dinamita y el pomo 
do estrignina. 
Estos son los hechos, Sr. Director, 
que yo denuncio á la policía secreta, á 
fin de que le eche mano á Guadalupe, 
y lo impida cometer el horrible atenta-
do. También para que los senadores 
se abstengan de i r á fondas caras. Las 
señas do Guadalupe son éstas: Estatu-
ra, regular; color, fué blanco en su ni-
ñez, ahora es térra-cotta, enjuto; ojos, 
negros; pelo, canoso; bigote, descuida-
do. Señas particulares, las cicatrices 
do los balazos que recibió por no que-
rer entregar á unos majases que o ta-
ban escondidos en el montecito de la 
Caoba. 
Me ha sido muy doloroso, muy dolo-
roso hacer esta denuncia, Sr. Director; 
pero he cumplido con mi deber, \ e 
prestado un servicio importante á mis 
semejantes, y, con el mayor respeto, 
me repito de V. atento y s. s. q. b. s. m. , 
JOSÉ PÉREZ. 
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Con motivo de la inauguración ofi-
cial, que se efectuará mañana, de los 
nuevos departamentos de La Covadon-
ga, se celebrará una gran fiesta religio-
sa que presidirán el reñor Delegado 
Apostólico y el señor Arzobispo de 
Santiago de Cuba, Administrador de 
la Diócesis de la Habana. 
Asis t i rán también el señor Presiden-
te do la República y las primeras Au-
toridades civiles y eclesiásticas. 
Dirá la misa el sobrino del Delegado 
SABADO 14 BE rEBREEO DE 1903 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
GIGANTES Y CABEZUDOS \ 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés 1», 2° ó 3er. piso §2-00 
Palcos Io. 62'. piso fl-25 
Luneta con entrada §0-50 
Butaca con ídem «0-50 
Asiento de tertulia con idem fO-35 
Idem de paraíso con idem SO-30 
Entrada general... .. SO-SO 
Entrada á tertulia ó paraíso «0-20 
c n0. 190 l Fb 
TRIANON.-RAMENTOL. LOS MEJORES SOMBREROS.-LOS MAS E.ARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. J iPIJAPAS. -OBISFO 32, 
Fumen y . Son los mejores tabacos legítimos de Yuelta-Abajo. 
CARNAVALES, BAILES Y 
GRAN VARIEDAD EN GENEROS, DE MODA ACABADOS DE RECIBIR 
PARA 
es£íu'na á Com 30 centavos y 60 cts. Hay que 
propias para bailes y paseos. 
P R E C I O S ? 






REALIZACION COMPLETA A CUALQUIER PRECIO DE INFINIDAD DE 
ARTICULOS T A L E S COMO; 
Abrigos, Capas, Visitas, Salidas de teatro, Mantas, Lanas, Pelerinas, Frazadas, Colchonetas 
Carruajes de lujo á 
20a 1-t F Vís-á-Yis á 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero 14 de i 903 
Apostólico, y el Secretario de éste, 
Fray Tomás, ocupará la sagrada cá-
tedrá. 
Serán cantadas á toda orquesta los 
Kyriesy (rtona de Eossiui; Credo, de 
Mercadaute, Sanctus, Benedíctus y Ag-
ñus, de Pastor; Ave María, de Guerra; 
y el Eimno, de Pastor. 
Voces: los señores Matheu, tenor de 
Albisu. Mazaga, Sauri, Pastor y la se-
ííorití Joaquina SIeuéudez, que canta-
rá el .i-ve María. 
Director de Orquesta, el señor Pas-
tor. 
A l dar cuenta de las personas que 
concurrieron ayer á medio d ía á al 
fiesta en honor de la Prensa dada por 
el Centro Asturiano en su casa quinta 
de salud ' 'La Covadonga" digimos que 
el Dr. Baltasar Moas representaba co-
mo director al cuerpo médico de "La 
Pur í s ima Concepción", d é l o s Depen-
dientes del Comercio, siendo así que 
quien dirige esa quinta y concurrió es 
nuestro querido amigo el Dr. D. Ber-
nardo de igual apellido, y omitimos, 
entre otros, á los Dres. Barnet, Hoyos, 
Cueto, Torres, Urbach, Alfonso, Eey-
nery, Fresno, Muller y Albadalejo,que 
concurrieron al acto. 
L A S C A M A R A S 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
En la sesión de ayer se acordó, á pe-
tición del señor Masferrer, solicitar del 
Ejecutivo que deje en suspenso la re-
solución de la Comisión de Ferrocarri-
les declarando que "The Cuban R a i l -
road Company" está exenta de pagar 
las Derechos Reales por la escritura de 
18 de Septiembre último, por la que 
"The Cuba Company", traspasó á la 
anterior una faja do terreno en la que 
está construyendo un ferrocarril y el 
ramal á Sancti Spíríttia y mandando 
d e v o l v e r á "The Cuba Company" los 
160 .mi l pesos depositados como ga-
rant ía . 
También se acordó pedir al Ejecuti-
vo que remita el expediente á la C á -
mara. 
El señor Loinaz del Castillo: Deseo 
saber si en algún punto de la República, 
se han suspendido las garan t ías cons-
titucionales. 
El señor Portuondo: Estando reunido 
el Congreso, las garant ías constitucio-
nales sólo pueden suspenderse por me-
Aio de una ley y ésta no ha sido dio-
tada. 
Replicó el señor Loinaz del Castillo 
que en Baracoa parece que sí están 
Buspeudidas las garant ías constitucio-
nales: y después de leer un Bando del 
Alcalde Municipal de aquel término 
prohibiendo desde las once de la noche 
los cautos, grupos y parrandas por las 
calles, pidió que la Cámara ordenase el 
esclarecimiento del hecho y la suspen-
sión del Alcalde. 
El señor Betancourt: Ese Bando ha 
sido suspendido por el Gobernador de 
Santiago de Cuba. 
E l señor Pérez: Yo creo que debe-
mos preguntar al Ejecutivo si tiene 
conocimiento del Bando y si se ha to-
tomado alguna determinación sobre el 
asunto. 
El señor Betancourt: Si el Alcalde 
ha faltado, el Gobernador es el llama-
do á suspenderlo. El asunto es baladí 
y no es de nuestra incumbencia. 
E l señor Pérez: Es un Bando que 
atenta contra los derechos individua-
les. 
Terció en la discusión el señor Bor-
ges, manifestando que el asunto revisto 
importancia, pues atenta contra las ga-
rant ías constitucionales, adhiriéndose 
al parecer del señor Péiez. 
E l señor León Bello: Ese Bando 
no es tan grave como parece, tal vez 
la letra sea fatal; pero el espíri tu nó. 
La autoridad no puade estar á merced 
de las murgas que á horas avanzadas 
de la noche inveuten varios ociosos, no 
dejando dormir al vecindario con sus 
cantos y palabras obscenas. E l asun-
to, como ha dicho muy bieen el señor 
Betancourt, es baladí. 
E l señor Villuendas ( D . Florencio): 
Todos los orientales no pensamos como 
el señor León Bello. E l Bando es 
atentatorio á la Constitución. 
A l votarse la proposición del señor 
Loinaz en la forma ordinaria, ponién-
dose de pie los Representantes que es-
taban de acuerdo con la misma y que-
dándose -sentados los que no, pidió 
aquel fuera uonriiüO •'. fm de saber 
quienes votaban en ^ - . . ^ ¿ 1 . 
Por 26 votos contra 23 fué rechazada 
la proposición, habiendo votado en 
contra algunos Representantes que an-
tes lo habían hecho á favor. 
Pasó á la Comisión de Gobierno para 
informe, una proposición de los seño-
res Cardenal y otros para que se adi-
cione al art ículo 47 del Reglamento de 
la Cámara que concede un término de 
24 horas á los Representantes para 
corregir las cuartillas de los estenógra-
fos que hayan de publicarse cu el Dia-
rio de Sesiones, un párrafo en el sentido 
de que transcurrido dicho plazo, la 
Dirección del periódico procederá á 
publicar el discurso conforme resulte 
de las cuartillas. 
Después de discutida, el señor Loi-
naz del Castillo retiró la enmienda que 
había presentado al dictamen de la Co-
misión de Gobierno sobre aumento de 
varias plazas en la planti l la del perso-
nal de la Cámara. 
El dictamen no pudo discutirse por 
haber transcurrido las horas reglamen-
tarias. 
LOS C A R N A V A L E S 
Próximo á celebrarse las festividades 
de Carnaval y haciendo uso de las fa-
cultades que me están conferidas por 
la Orden general número 124 del año 
1900 del Gobierno Mi l i t a r en materia 
do orden público, de acuerdo con las 
disposiciones dictadas en años anterio-
res, vengo en disponer para la conser-
vación del mismo durante las referidas 
festividades que serán los dias 21, 23 y 
24 del actual, 1?, 8, 15 y 22 de Marzo, 
lo siguiente: 
Primero; Durante las festividadas 
se permi t i rá circular por las calles con 
disfraces sin interceptar el transito pú-
blico hasta el anochecer. Desde esa ho-
ra en adelante los que se diri jan á los 
bailes, ya lo hicieren á pie 6 en carrua-
jes l levarán la cara descubierta. 
Segundo: Las comparsas tradiciona-
les en esas festividades solo circularán 
por las calles hasta las diez p. m. siem-
pre que con la debida anticipación ha-
yan obtenido de esta Alcaldía el co-
rrespondiente permiso. 
Tercero: Se prohibe ofender á los 
transeunteis con frases ó acciones incon-
venientes, así como arrojar huevos re-
llenos con harina ó cualquier objeto 
que pueda producir daño ó molestia. 
Cuarto: Se prohibe usar disfraces 
que constituyan la indumentaria de 
cuerpos militares ú Ordenes Religiosas, 
así como también todos aquellos que 
signifiquen 6 representen personalida-
des oficiales, tanto de carácter nacio-
nal como extranjero. 
Quinto: En los baijes de disfraces 
no se permi t i rá la entrada á i n d i v i -
duos que lleven armas, bastones, es-
puelas ú objetos que molesten á los con-
currentes. 
Sexto: Los infractores de esta orden 
incurr i rán en la multa de diez pesos 
moneda americana. 
Séptimo: Los delega dos y agentes de 
mi autoridad quedan encargados del 
cumplimiento de estas disposiciones 
pudiendo quitar la careta y detener á 
cuantos ocasionaren algún desorden ó 
faltaren al respeto debido á la moral 
pública, conduciéndolos á la estación 
de policía que corresponda para some-
ter después el caso al señor Juez Co-
rreccional. 
Para general conocimiento hágase 
público por medio de la Gaceta. 
Habana, Febrero 14 de 1903. 
E l Alcalde Municipal, 
ELIGIÓ BONACHEA. 
PARA VIAJAR 
Tx> p r i r a e r o q u e Juico ( a l t a , d e s p u é s 
d e l p a s a j e , p a r a v i a j a r , c o u 
BAULES, M A L E T A S , ESTUCHES, 
C O R R E A S , E T C . , E T C . 
Y eso e s lo q u e o f r e c e a l p ú b l i c o , a l 
m i s m o <ieinpo q u e s u m a g u í l i c o s u r t i -
d o d e c a l z a d o 
PARA SEÑORAS, 
PARA CABALLEROS, 
Y PARA NIÑOS, 
l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a p e l e t e r í a 
LA MARIN A 
T o d o d e c l a s e s u p e r i o r , t o d o d e a l t a 
n o v e d a d y t o d o ñ p r e c i o s m ó d i c o s , q u e 
e s e es e l d i s t i n t i v o <ic 
i !LA M A R I N A / Portales t Luz . 
c 196 ,U 2 F b 
Aproximándose las festividades del 
Carnaval y hallándose vigente el ban-
do de 4 de A b r i l de 1900, esta A l c a l -
día ha ordenado se reproduzca el mis-
mo para su más exacto cumplimiento y 
nuyo bando copiado á la letra dice: 
Ayuntamiento de la Habana 
Haciendo uso esta Alcaldía de las 
facultades que le están conferidas en 
asuntos de orden pnblico y policía ha 
acordado lo siguiente: 
Io Queda absolutamente prohibido 
el uso de Tambores de origen africano, 
en toda clase de reuniones, ya se cele-
bren éstas en la vía pública, como en 
el interior de los edificios. 
29 Queda igualmente prohibido que 
transiten por las calles de esta ciudad 
las agrupaciones 6 comparsas, conocidas 
con el nombre de iangos, cabildos y cla-
ves y cualquiera otras que conduzcan 
símbolos, alsgorias y objetos que pugnen 
con la seriedad y cultura de los habi-
tantes del país. 
La policía y demás agentes de la au-
toridad quedan encargados de exigir el 
exacto cumplimiento de estas disposi-
ciones, los contraventores á las mismas 
serán castigados con la multa de diez 
pesos oro americano, sin perjuicio de 
cualquier otra responsabilidad en que 
que pudieran incurr ir por desobedien-
cia á l a s órdenes de la autoridad. 
Lo que para general conocimiento se 
hace público por medio de la Gaceta. 
Habana, Febrero 14 de 1903. 
E l Alcalde Municipal, 
ELIGIÓ BONACHEA. 
Con motivo de la concurrencia de ca-
rruajes al Paseo, en las próximas fies-
tas de Carnaval, esta Alcaldía, como 
en afíos anteriores, y á fin de que se 
observen el mayor orden y la más per-
fecta armonía, tiene á bien dictar las 
siguientes reglas: 
19 Todo carruaje que concurra al 
Paseo, deberá entrar y salir en línea 
por la derecha y desde cualquiera de 
las calles que cortan la de Prado, ó 
sean Dragones, San José, Neptuuo, Co-
lón y San Lázaro. 
29 En atención á que las calles de 
Dragones, Amistad, Peina y Pr ínc ipe 
Alfonso son utilizadas por el t ranvía 
eléctrico, á fin de evitar los peligros 
y perjuicios que pudiera originar la 
aglomeración de carruajes por dichas 
calles, se dispone: que el Paseo se l i -
mite á la calle de Prado desde el punto 
conocido por el ^Malecón" hasta la 
calle de Dragones, á cuyo efecto se 
formarán dos filas de carruajes, una 
que partiendo desde el "Malecón" 
San Lázaro tomo por el Prado ace.«-
del Teatro de Tacón hasta Dragones, en 
la que doblarán para volver á Prado 
doblando por la calle de la Cárcel has 
ta Habana en la que tomarán por la 
derecha del Malecón, hasta el punto de 
partida, y otra que par t i r á de Drago-
nes y Prado, en sentido opuesto y en 
dirección á la Punta, siempre por la 
derecha acera del Parque hasta el Ma-
lecón, donde volverán por Prado hasta 
Dragones, punto de partida. 
39 Solo podrán circular por el cen 
tro del Paseo, los carruajes que vayan 
tirados por más de una pareja de ca-
ballos, los enganchados á la Gran Dau-
mond, Demi Daumond ó en tandas. 
49 Tanto los ginetes como los ca 
rniajes, sin excepción alguna, irán al 
trote largo ó andadura del país, que-
dando por lo tanto prohibido marchar 
con mayor velocidad en toda la carrera. 
59 Se prohibe en absoluto la circu-
lación por el Paseo, de carros, carretas 
y carretones, aún cuando vayan vacíos, 
así como toda clase de carruajes que 
por su suciedad, deterioro ó mal aspec-
to, desdigan de la cultura y ornato pú-
blico. 
69 Del mismo modo se prohibe la 
concurrencia al Paseo de toda persona 
que, bien á caballo ó á pie, ofenda la 
moral pública, profiera frases incorrec-
tas, se presente con trajes indecorosos 
ó que tiendan á ridiculizar alguna ins-
ti tución. 
79 Ningún vehículo n i aún los de 
propiedad particular, podrá en las ho-
ras del Paseo detenerse ó estacionarse 
en las puertas de las casas por ningún 
motivo, ni siquiera para aguardar los 
familiares que deban ocuparlo, los que 
podrán hacerlo en la esquina inmedia-
ta traviesa, en la que estará el carrua-
j e adosado á la acera. 
89 Bajo ningún concepto n i forma, 
podrán cruzar el Paseo los carruajes fú-
nebres, pues estos desde que empiece 
el Paseo y se forme el cordón, circula-
rán por las calles paralelas á la que és-
te se verifique. 
Se recomienda con el mayor interés 
la extricta observancia de estas dispo-
siciones á los Sres. Tenientes de Alcal-
de y á la Policía, quienes como encar-
gados de su cumplimiento, dejarán in-
cursos en la multa correspondiente á 
los que en alguna forma las contraven-
gan, sin perjuicio de ser detenidos y 
puestos á la disposición de la Au to r i -
dad competente, si así se procediere. 
Habana, Febrero de 1903. 
E l Alcalde Municipal , 
ELIGIÓ BONACHEA. 
H A B A N A 
D E B E J U C A L . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARTHA 
E l domingo 18 del corriente tuvimos 
el alto honor de recibir en esta ciudad 
la visita del Exorno, é l imo, señor A r -
zobispo de Santiago de Cuba y Admi -
nistrador Apostólico de esta Diócesis, 
el cual fué invitado por el Cura P á r r o -
co para la festividad de la Santísima 
Virgen de la Candelaria (que hacía 9 
años no se celebraba) 
Este año lo ha sido con más suntuosi-
dad que en sus mejores tiempos. 
E l l imo, señor Arzobispo salió de la 
Habana á las siete de la mañana de d i -
cho día por la Estación del Oeste. A l 
llegar á Cristina el señor jefe puso á 
disposición de S. E. el coche-salón para 
él y su acompañamiento que lo formaba 
su señor hermano el Rev. P. Antonio 
Barnada, el señor Secretario Reverendo 
P. Alfredo Caballero y el señor Cura 
Párroco de Jesús María , Dr. Manuel 
de Jesús Doval. 
En la Estación del Calabazar se i n -
corporó al distinguido viajero el señor 
Párroco de Santiago de las Yegas, Re-
verendo P. Angel Aza y e%ift inme-
diata de Rancho Bollero, lo hizo el Pá-
rroco de esta ciudad Rev. P. Lobato. 
A l llegar á Santiago de las Vegas, 
por disposición de su señor Párroco fué 
saludado S. l ima, á los acordes del 
himno Nacional que continuó hasta el 
Rincón, de cuya Estación se dirigió la 
comitiva en carruajes á esta ciudad, á 
casa del señor Cura, doude tuvimos el 
honor de besar su anillo Pastoral. 
A las nueve y media, hora designada 
para dar comienzo á la festividad, se 
dirigió S. l ima, en carruaje á la Igle-
sia, donde fué recibido con la solemni-
dad que corresponde á su alta gerar-
quía . 
Ocupado que fué el trono por S. E. I . 
se empezó la santa Misa, oficiando de 
Preste el señor Cura P. Lobato, siendo 
Diácono y Subdiácono respectivamen-
te, el señor Secretario del Obispado y 
el señor Cura de Santiago las Vegas, 
haciendo de Maestro de Ceremonias el 
Rev. P. Antonio Barnada. 
Los sacerdotes que asist ían á S. I . 
eran el señor Cura Párroco de Güines 
Rev. P. Curbelo, el señor Párroco del 
Santo Cristo de la Salud Rev. P. Pie-
dra, el señor Párroco de Batabanó y el 
señor Teniente Cura de esta Iglesia Pa-
rroquial Rev. P. Juan Maza, de Turife-
rario el Clérigo don Rogelio Monot. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el Doctor 
Manuel de Jesús Doval, que demostró 
una vez más sus reconocidas dotes ora-
torias. La misa del maestro Battmaun 
fué ejecutada por la orquesta de esta 
ciudad, del señor Cárdenas, y cantada 
por 14 niñas del colegio que dirigen las 
Hijas de la Caridad, que se unieron 
perfectamente á la orquesta, bajo la di -
rección de su Profesor el señor don 
Leopoldo Mesa. 
Después del almuerzo, que se sirvió 
en casa del señor Cura, S. I . pasó á v i -
sitar al señor Alcalde y al señor Regis-
trador don Juan Montalvo, dirigiéndo-
se al Hospital Santa Susana, donde re-
corrió todos los departamentos. 
A las seis llegó S. I . á la Habana 
por la misma línea del Oeste, quedando 
altamente complacido del orden y re-
cogimiento de Bejucal, así como tam-




E l martes 10 del actual recibieron cris-
tiana sepultura en el Cementerio de Co-
lón los restos de la distinguida señorita 
Adelaida Romero é Tbarzabal. 
Reciban nuestro sentido pésame su 
desconsolada madre la respetable seño-
ra Adelaida Tbarzabal y su tío don 
Agust ín Ibarzagal, represent:uilc do la 
chocolatería de "Gamba". 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Manuel Snáiez y 
García; 
En Sagua, señorita 
Plana; 
En Puerto Príncipe, 
Velazco, viuda de 
En ( inantánamo 
do, ex Director de 
rrocarril ; 
En Santiago de 







llores del Vv 
E L F E R E O C A E R I L D E L O E S T E 
Gran impulso están dándósele á los 
trabajos que esta Empresa está real i-
zando, con el fin de estender sus para-
lelas hasta San Luis y después continuar 
á San Juan y Martínez. 
Unos trescientos trabajadores están 
empleados en los terraplenes y alean v a -
rillado, divididos en secciones ó cua-
drillas que trabajan la mitad de día y 
la otra lo hacen por la noche. 
M O D I F I C A C I O N A P R O B A D A 
E l Gobernador Civi l ha aprobado la 
modificación del articulo 112 de las Or-
denanzas Municipales de Construcción 
en la forma acordada por el Ayunta-
miento en sesión de 17 de Noviembre 
úl t imo. 
E S C R I B A N O A U X I L I A R 
H a sido nombrado escribano auxiliar 
del Juzgado de Instrucción del Centro, 
don Teodoro Alonso Puig, escribiente 
de dicho Juzgado. _ 
S A T I S F E C H O 
E l Gobernador C iv i l de esta provin-
cia ha pasado una comunicación al A l -
caide de la Cárcel de la Habana, parti-
cipándole que el Secretario de Gober-
nación ha quedado satisfecho del buen 
orden ó higiene que pudo observar en 
aquel establecimiento penal, así como 
de la buena calidad y condimentación 
de los alimentos que se sirven á los 
presos. 
BECTJRSOS DESESTIMADOS 
E l señor Presidente de la República, 
á propuesta del Secretario de Goberna-
ción ha desestimado el recurso de Alza-
da establecido por el Ayuntamiento de 
Bolondrón y los señores Luciano y M a -
riano Fundora y don José de la Cruz 
Rodríguez, contra la resolución del Go-
bierno Civ i l de Matanzas, por el cual 
se anuló el acuerdo de aquel Ayunta-
miento que dispuso la apertura de un 
camino que dá salida á la finca "La 
Esperanza7 ? término de la Armonía. 
También ha declarado sin lugar la 
alzada interpuesta por el doctor don 
Faustino Valdés Castro, contra la re-
solución del Gobierno Civ i l de Matan-
zas, que lo declaró cesante al suprimir 
la plaza de Médico Municipal que de-
sempeñaba en el distrito de Agrámente . 
As í mismo ha declarado sin lugar la 
Alzada establecida por la señora Mar ía 
A . Mongón, contra la resolución del 
Gobierno Civ i l de esta provincia, de-
clarando de no ser de su competencia 
entender en la reclamación hecha por 
dicha señora en solicitud de que el A l - , 
caldo Municipal de Agrámente le in-
demnizara los desperfectos ocasionados 
en una casa de su propiedad, sita en 
aquella población. 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
Él Alcalde Municipal, á propuesta 
del Inspector de espectáculos Sr. Bár-
zaga, ha dispuesto que el arquitecto 
municipal gire una visita al teatro 
Alharubra, y proceda á proponer las 
obras de ventilación que estime conve-
nientes y señale los ventiladores que 
deben instalarse. 
V O C A L E S 
La Secretaría de Gobernación ha 
nombrado vocales de la Junta de Go-
bierno de la Casa de Beneficencia, á los 
señores don Francisco de V . Vildósola, 
don Adolfo Ñuño y Steegers, don Cán-
dido Zabarte y Par ís , don Antonio Ca-
nión y Cárdenas, don Adolfo Aragón-y 
Muñiz y don Agust ín Bruzón. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S CLÍNICOS 
Esta Corporación celebra sesión pú-
blica ordinaria el domingo 16 del ac-
tual, á la una y media de la tarde, en 
los salones de la Academia de Cien-
cias Cuba 84, A . 
Véase la orden del d ía : 
19 Perforaciones múl t ip les del in-
testino por proyectil de arma de fuego. 
Presentación del enfermo.—-Dr. En-
rique For tún . 
29 Discusión sobre la apendicitis y 
su tratamiento.—Dr. Julio Ortiz y 
Cano. 
Sesión general privada. 
E N R I O S E C O 
E l señor don Romualdo Espejo, di-
rector de la escuela número 14 de San 
Juan y Martínez, establecida con el 
nombre de "Bernarda Toro" en el ba-
rr io de Rio Seco, nos invi ta para el ac-
to de la bendición de la bandera que 
fué regalada á dicha escuela por la dis-
tinguida esposa del general Máximo 
Gómez, y cuyo acto tendrá efecto el 
próximo dia 24. 
L I G A C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
A las ocho de la noche de hoy cele-
bra rá sesión ordinaria, en Monserrate 2, 
altos, la ' 'Liga contra la tuberculo-







Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O ^ UMD0S 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
De hoy 
¡AL F I N ! 
Washington, Febrero Í 4 . - L o s pro-
tocolos convenidos entre Venezuela 
por una parte y Alemania, Inglaterra 
é I ta l ia , por la otra, se firmaron al fi« 
anoche, en la Embajada inglesa, fe l i -
c i t ándose mutuamente con tal mot i -
vo, los representantes de las citadas 
naciones. 
M r . Bowen telegrafió inmediata-
mente la noticia al Presidente Castro 
y se espera que se levante el bloqueo 
de los puertos venezolanos dentro de 
las p róx imas 24 horas. 
ESTIPULACIONES A D I C I O N A L E S 
A d e m á s de las estipulaciones cono-
cidas ya, se acuerda en los protocolos 
que se r án devueltos á Venezuela los 
buques de guerra y mercantes captu-
rados por los aliados; que se renova-
r á n todos los tratados de amistad y 
comercio entre Venezuela y las nacio-
nes ligadas y, finalmente, que los fon-
dos resultaijtes de los ingresos de las 
Aduanas venezolanas, se rán deposi-
tados en el Banco de Inglaterra de 
Caraacs, mientras el Tr ibuna l d é l a 
Haya d é su fallo. 
I N F U N D A D A R E C L A M A C I O N 
Poco faltó para que se entorpecie-
ran nuevamente las negociaciones, 
pues á ú l t i m a hora, p r e t e n d i ó el Em-
bajador de I t a l i a que Venezuela pa-
gase á su nac ión mayor cantidad que 
la estipulada, á cuya p re tens ión se 
negó M r . Bowen á acceder, contes-
t á n d o l e que su insistencia en ello, 
cons t i tu i r í a una violación d é l o conve-
nido. 
OFRECIMIENTO RECHAZADO 
Berl ín, Febrero l é . — F \ gobierno 
a l e m á n no ha aceptado el ofrecimien-
to que se le hizo de cederle cuatro bu-
ques de guerra que se es t án constru-
yendo en Europa, por cuenta de los 
gobiernos de Chile y la Repúb l i ca A r -
gentina. 
DOCTRINA MONROE 
Londres, Febrero í ^ . ~ E n un dis-
curso que p r o n u n c i ó anoche Lord 
Balfour, jefe del gabinete inglés , de-
c laró que la Doctr ina Monroe no t ie-
ne enemigo en la Gran B r e t a ñ a . 
DEFENSOR DE L A A L I A N Z A 
Lord Balfonr se ex t end ió largamen-
te sobre la alianza de Ingla ter ra con 
Alemania en la cuest ión de Venezue-
la, y t r a t ó de demostrar que ha sido 
beneficiosa á su país . 
CUESTIÓN DE ORIENTE 
Dec la ró t a m b i é n que la cues t ión de 
los Balkanes es causa de ansiedad y 
p o d r á resolverse solamente mediante 
la acción unida de las graddes poten-
cias, cuyo c a r á c t e r , aunque todav ía 
en e m b r i ó n , es más eficaz que las ges-
tiones que pudiera hacer cualquier 
nación aisladamente. 
SESION T U M U L T U O S A 
Par í s , Febrero 14. — Con motivo de 
haber el Representante nacionalista 
B índe r , formulado graves cargos con-
t ra el gobierno á consecuencia d é l a 
causa H u m b e r t y calificado al jefe del 
Crabinete, M r . Combes, de catavien-
to, se produjo en la C á m a r a con gran 
tumulto y se aco rdó un voto de cen-
sura contra Mr . Binder . 
N U E V A S NEGOCIACIONES 
WashiiHfton, Febrero E l pro-
tocolo de Venezuela con Ingla ter ra 
consta de nueve a r t í cu los y los otros 
dos tienen m á s ó menos la misma ex-
tensión; se e m p e z a r á inmediatamen-
te á negociar la segunda sér ie de pro-
tocolos en los cuales se e s t i pu l a r á la 
clase de procedimiento que se segui-
r á en la H a y » , ante cuyo Tr ibuna l po-
d r á n presentarse eu contra de los 
aliados, a d e m á s de Venezuela, todos 
los gobiernos que tengan reclamacio-
nes contra dicho gobierno, para opo-
nerse á la p re tens ión de Ingla ter ra 
A l e m a n i a é I ta l ia de que se les conce-
da preferencia para el pago de sus 
respectivas reclamaciones. 
N V E V A VERSION 
P a n a m á , Febrero J f í í . -Segün E l 
Porvenir, de Cartagena, después de 
una acalorada discusión, el general 
revolucionario Ü r i b e - U n b e , que so 
anunc ió que se h a b í a suicidado, m a t ó 
de un t i ro al general Valderrama, j e -
fe de las fuerzas columbianas. 
LEON X I I I 
Berl ín Febrero 14.—Vn redactor 
del Tageblatt ha celebrado en Roma 
una entrevista con el médico de S. S. \ 
el Papa, quien le dijo que parece un 
verdadero fenómeno el que León X I H 
gane cada año en vigor y resistencia; 
tiene hoy la const i tuc ión de un joven, 
todos sus órganos funcionan perfecta-
mente y predice dicho médico que el 
Santo Padre a l canza rá los cien años . 
LLEGÓ T A R D E 
Viena, Febrero 14.—En la madru-
gada de hoy iailecio la Archiduquesa 
Isabel, madre de la reina M a r í a Cris t i -
na de E s p a ñ a , la cual pasó por Parísf 
anoche, en d i recc ión á esta ciudad, á 
la cual esperaba llegar á tiempo para 
recoger el ú l t imo suspiro de su ma-
dre. 
L E V A N T A M I E N T O D E L BLOQUEO 
Londres Febrero 14.—Se ha telegra-
fiado á los comandantes de las escua-
dras aliadas que levanten el bloqueo 
de los puertos venezolanos, cuya en-
trada se lespera q u e d a r á franqueada 
en la tarde de m a ñ a n a domingo ó la 
m a ñ a n a del lunes. 
PAGOS A D E L A N T A D O S 
Washington, Febrero Jífíf.—Queda 
estipulado en los Protocolos que se 
han firmado, que los aliados percibi-
rán por adelantado, la suma de 
$27.500 cada uno y á Alemania, se 
le p a g a r á n $34 .000 en cinco plazos 
mensuales; á I t a l i a se le sa t i s fa rá do 
igual manera aquellas de sus recla-
maciones que se han clasificado de 
primera ca t egor í a . 
FONDOS DEPOSITADOS 
Los fondos que han de depositarse 
en un banco de Caracas, comprenden 
el 3 0 por 100 de los ingresos de las 
Aduanas de La Guaira y Puerto Ca-
bello. 
DESIGNACION D E L ARBITRO 
En caso de que hubiera desacuerdo 
entre los miembros de la Comisión en-
cargada de fiscalizar los ingresos de 
las Aduanas venezolanas, el PresU 
dente Roosevelt d e s i g n a r á un á r -
bi t ro . 
E L " F R A N G E " 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridát Mont'ros y C" se sabe que el 
vapor francés France salió del puerto de 
Veracruz, ayer 13, á las cuatro de la tar-
de, y llegará á éste el lúnes, dia 16,á pri-
mera hora. Saldrá probablemente en la 
noche del 16. 
E L " L U G A N O " 
Esta mañana fondeó eu puerto proce-
dente de Liverpool el vapor inglés Z/i*-
gano, con carga general. 
EL " V O L U N D " 
El vapor noruego de este nonbre salió 
ayer tarde para Tampico, en lastre. 
0 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 á 79X V . 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 4% V . 
Oro a m e r icano \ ñ ax/ A 8 V P 
contra español. } cle y ^ a ^ 1 * 
Oro amer. contra í x o/- p 
plata española. J 
Centenes á 6.64 plata. 
En cantidades., á 6,65 plata. 
Luises á 5.80 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l á 1-36 V . 
pañola j 
Habana, Febrero 14 de 1903. 
Secci fls I i t t Personal 
I S O 
L A MODA E L E G A N T E , OMspo 98, 
se traslada con sus grandes existencias á 
M U R A L L A 94 esquina á Cristo. E l V. de 
Marzo A P E R T U R A con muchas gangas-
M. Alonso. 
0 176 I . P. alt 12a-29E 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
^ n o í ? . •AUNA Ed'cl6n semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su imnresión nm^l v on-
fa5Sa^aymPeSn8M,Wnte Í1UStradaS CO" e -¿ lentes A a d ^ f L l c t i ^ Z n d ^ v U a d S , 
Suscripción mensual á Uts dos edieiones O C H E N T A CTS P L A T A 
I M P O l i T A N T E aeSíof^^ coxnmemorar el próximo 
cuantas edjc?oneKe e s ^ de contener, Aperará . , .. especie lleva publiuauns. 
ca22inCÍOS Para eSa edÍCÍÓn haSta 61 dSa 10 de Febrero próximo. 
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A I S O N D E B L A N C 
Teléfono í ) 1 7 — O O I S 
para Señoras y Niños. -
4-—Apar t a l í o 750 
Ropa de cama y de mesa. 
C li9 
Novedades de París para regalos. 
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IENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi AlmanacLUS 
Febrero Catalina Hora 
14 Fué la quinta mujer 
de Enrique V I I I de In-
glaterra, aquel terrible 
monarca que así parecía 
cambiar de esposas co-
mo de camisas, y que después de recibir 
del Pontífice León X el título de "de-
leiisor de la fe," por baber publicado 
i m libro contra Lutoro y sus doctrinas, 
fué excomulgado por haberse hecho 
nombrar por el Parlamento protector y 
jefe de la iglesia británica. Y no fué 
la última; que todavía el monarca con-
trajo nuevo matrimonio después de ha-
ber hecho rodar su cabeza por el patí-
bulo, como había rodado la de Ana Bo-
leua, su ¡segunda mujer, casándose con 
Catalina Parr, que tuvo la suerte de so-
brevivírle, gracias á su serenidad y 
astucia, pues las sospechas del monar-
ca respecto de su fidelidad tuviéronla 
vecina de la misma suerte que aquellas 
dos. De Catalina de Aragón y Ana 
Cleves se divorció el monarca, y Juana 
Seymour íallcció de muerte natural. 
En casa del Obispo de Winchester 
conoció Enrique V I H á Catalina Ho-
ward, nieta del duque de Norfolk. Cau-
tivó al monarca no menos que su her-
mosura la afabilidad de su carácter, y 
para poseerla divorcióse de Ana de 
Cleves, hija del duque de este nombre, 
y la más fea é inculta de todas sus mu-
jeres. A l mes justo de su divorcio cá-
eose con Catalina, y más de un afio vi-
vieron en la más perfecta armonía; pe-
ro á oídos del monarca llegó la noticia 
de que antes de casarse había tenido és-
ta dos amantes, Maueroch y Derchan, 
quienes conducidos á presencia del mo-
narca, no negaron el hecho, siendo con-
denados á muerte, al igual que Catali-
na, que no lo quiso confesar, y murió 
en el patíbulo el 14 de Febrero de 1542. 
RíSPOKTEU. 
Yo no puedo, como Aramburn lo ha 
hecho en el hermoso artículo que acaba 
de publicar en las páginas literarias 
del DIARIO, llorar la pérdida de los 
tiempos pasados, sin negar por ello su 
encanto, porque pertenezco á una ge-
neración que toma el presente como 
tránsito necesario para el porvenir, y 
creo que si tiene destellos de hermosura 
la candidez que creó la égloga y el i d i -
lio, y hay poesía en su ingenuidad, co 
mo en los amores de ITatuey y Guarí na, 
habla más al alma el apóstrofo de l l e -
r e d i a á l a s arremolinadas aguas del San 
Lorenzo cuando se precipitan en el 
Niágara, la increpación de Luaces al 
encumbrar el trabajo como fuente de 
vida y progreso, y la evocación de Ze 
nea á aquellos sus hermanos (pie no 
encontraba, pero que al fin resurgieron^ 
pimple los creía muertos en la Grecia. 
Pero si no lamento el cambio de los 
tiempos y las COSÍLS, no dejo de volver 
la vista atrás con espíritu de curiosi-
dad, buscando los dos hermosos tipos 
de nuestro ayer que constituyeron la 
característica tic estos (emees campos 
de Cuba y fueron el manantial de núes 
tra poesía bucólica: el veguero y lagua 
j i r a , y amante del progreso, cuando veo 
que el ferrocarril los ha transformado, al 
extremo de que ya nadie los halla en su 
pr imit ivo estado de gallardía campesi-
na cu él, de sencillez y candor etican 
tactores en ella, también qnisieru llorar 
como el profeta sobre las ruinas de la 
edad pasada, aunque luego renazcan 
en mí los alientos (pie infunden el pro-
greso y la libertad en la sangre joven. 
Me imagino ver al veguero, caballero 
en su hermoso potro alazán, calzado el 
b i e v é p i e con el zapato dé corte bajo y 
la hebilla de plata, el pantalón blanco 
como el jazmín do la tierra, ceñido en 
la cintura y abierto en los bajos, en 
forma de campana, cubierto el busto 
con la clásica chamarreta, sobro el cue-
l lo el pañuelo de listas, en la cabe/,a el 
sombrero de yarey de anchas alas, un 
tabaco en la boca, al cinto el machete 
con puño y contera de plata, y l levan-
do las riendas con una mano y soste-
niendo con la otra el gallo giro, si lo 
lleva á, la pelea, ó el tiple criollo, si va 
a l bohío donde mora laque cautiva sn 
albedrío. 
Y la veo s u r g i r á ella, como un ideal, 
como un ensueño, con el calzapollo de 
satén oprimiendo aquellas nonadas que 
sostienen su cuerpo gentil, que no ha 
conocido el traidor corsé y sin embargo 
luce su esbeltez, con su tónico de olán 
de pintas, su pañuelo de seda al cuello, 
distribuida en dos trenzas la ondulante 
cabellera, ora tegiendo el sombrero de 
yarey, ora cuidando de las flores que 
rodean su bohío, ó arrojando el maíz 
de grano de oro á la pintada gallina que 
cobija bajo sus alas encantadoras piara 
de polluelos, al gallo que se enseño-
rea como rey del patio y á la cimarroa-
zuela guinea que se aventura á salir 
del breñal porque la dadivosa guajira no 
le inspira desconfianza. 
Luego cierro los ojos para verlos en 
la imaginación,' ora bailando el criollo 
zapateo ó bien cantando décimas cuque 
va envuelta la declaración de amor 
cuando no el lamento por los desdenes 
ó la amenaza por la traición atribuida, 
las más de las veces sin causa. 
Ese es el hermoso ayer de Cuba, que 
encarna un mundo de poesía. El bardo 
guauajayense lo ha visto perderse con 
pena, porque ve encerrado en él el 
alma criolla. 
Y hace bien en llorar su desapari-
ción. Yo también la lloro, como llora-
ron los antiguos los dioses que se iban, 
hasta que vino el más grande de todos, 
el úuico Dios, el Dios verdadero, el 
Dios que trajo con su doctrina la reden 
eióu de la mujer y la libertad de los 
pueblos. Y ya han pasado á la historia 
los Apolos y las Venus, los Martes y 
las Diauas, toda esa cohorte que pobló 
el suelo de Grecia con sus amores, sus 
proezas, sus gallardías y sus pasiones, 
quedando solo aquel humilde Nazareno 
que escogió sus compañeros y discípulos 
entre los más humildes para más enal-
tecer la faternidad entre los hombres 
que predicaba con su palabra y su 
ejemplo. 
Nuestro ideal, el ideal que ha reali-
zado esa transformación en los campos, 
que se ha llevado al veguero y la guajira 
y ha convertido en cómoda casa de mani-
postería y azotea el que fué humí lde 
bohío de tabla de palma y cobija de 
guano, se llama el Progreso. 
A él pertenece el hoy de Cuba. A l 
tender los rieles de acero por los cam-
pos ha acrecentado la riqueza de este 
país, y modificado las costumbres, los 
hábitos, las personas. No reneguemos 
de sus ventajas, ni repitamos con el 
poeta que 
"cualquiera tiempo pasado 
fué mejor" 
porque mejor que el pilón en que se 
trituraba la caña es el trapiche que la 
oprime; y supera al trapiche la remole-
dora, que extrae de su seno la últ ima 
gota de su px-eciado jugo, y más útil que 
la pesada carreta arrastrada por el tar-
do buey es la locomotora que lleva en 
las entrañas el alma del progreso, para 
(pie el comercio crezca y se agigante, 
y los pueblos vivan en la prosperidad 
y el regalo. Lloremos, pues, la poesía 
que se va; pero no maldigamos del pro-
greso que viene, porque él nos ha re-
generado y engrandecido. 
AJNTOXMO G. ZAMORA. 
í'J¡<> 
L A M U J E R F A T A L . 
Novela liislórico-social ¡mr 
Carol ina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
do Muucci, se vende en LA MOÜIEI'NA 1 ' ü K t í i A , 
Obispo 135. J 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Blanca sentía doblársele las piernas 
Sil subir la escalera; una de sus manos 
opr imía el rosario convulsivamente, 
mientras la otra estaba cogida á la de 
Nauta, (pie la repetía. 
—¡Animo, ánimo! 
Landry no había abandonado la po-
sición en que lo dejó Nauta. 
Sus ojos estaban fijos en el vacío, y 
no se fijó ni en la proximidad de la jo-
ven, ni de aquella dulce aparición de 
religiosa iuiperfectamente oculta, á po-
cos pasos de él, tras un gigantesco cac-
tus. 
Blanca apenas respiraba, absorta en 
la contcmploción del artista. ¡Cuán pá-
l ido y demacrado estaba! Leía en su 
Ecmblante la obra de destrucción ope-
rada por el dolor. 
[Y era por culpa suya, por culpa 
suya! 
Un velo le nubló los ojos. 
Entre tanto, Nauta se inclinaba ha 
cia el artista. 
—¿Continúa aún l u hermoso aueñol 
El 
telefónico con el del número que desee. 
No habrá demoras, n i descuidos, n i 
equivocaciones, ni interrupciones; n i se 
quejará ningún suscriptor deque le ha-
yan incomunicado; todo el servicio del 
centro lo ejecuta con perfecta exactitud 
é instantáneamente el mismo aparato. 
Para comunicarse, por ejemplo, con 
el suscriptor número 2.351, bastará to-
car una manecilla móvil que lleva unas 
cifras y bajar sucesivamente el 2 el 3 
el 5 y el 1, hasta llegar al tope inme-
diato. 
En seguida suena el timbre que avi-
sa la comunicación en ambos lados. 
Desde aquel instante los dos iuterlocu-
tores pueden hablar sin que nadie sepa 
que están en comunicación, y nadie po-
drá interrumpirles. Otra ventaja es la 
de que el servicio quedará permanente 
día y noche, y en días de fiesta. 
Hay otros aparatos, también muy có-
modos, en los cuales por medio de un 
timbre se podrá llamar un médico, un 
policía, un mandadero, dar una alarma 
de fuego ó pedir uua ambulancia en ca-
so de algún accidente, etc. 
Para este servicio, la Compañía 
piensa establecer en distintos barrios ó 
zonas de la capital estaciones ade-
cuadas, con objeto de atender dichas 
peticiones, que serán servidas en el 
acto. 
Otra empresa magna tiene en proyec-
to la "Compañía Nacional de Teléfo-
nos", y es la de montar un servicio te-
lefónico á través de toda la Isla de Cu-
ba, de tal modo, que el suscriptor po-
drá desde su casa entablar uua conver-
sación con otra persona, residente eu 
Cienfuegos, Puerto Pr íncipe , Santiago 
de Cuba, etc. Además, en todos los 
camiuos y carreteras por donde pasen 
las líneas telefónicas habrá de ki lómetro 
eu kilómetros cajas telefónicas automá-
ticas en las que, mediante la colocación 
de una moneda, podrá comunicarse un 
individuo con la estación inmediata y 
encargar ó solicitar lo que le interese. 
Con este sistema, hasta los que residan 
ó se hallen accidentalmente en despo-
blado, podrán usar el teléfono. 
Otras muchas ventajas ofrécela Com-
pañía con el prodigioso mecanismo del 
teléfono automático, y que relatadas, 
harían interminable esta relación. Bas-
te decir que este sistema está dando 
magníficos resultados en Alemania y 
en los Estados Unidos, y que es el lla-
mado á sustituir el sistema pr imi t ivo 
del que es legítimo sucesor, gracias á 
los adelantos de la ciencia. 
Su instalación en esta capital y en las 
demás poblaciones importantes de la 
isla, depende ahora de los trámites lega-
les en atención al respeto á los derechos 
adquiridos por otras Compañías que 
obtuvieron concesiones y privilegios 
propios de esta clase de empresas, en 
las que importa salvar los cuantiosos 
capitales empleados. 
Vencidas todas estas dificultades, 
creemos que no está lejano el día en 
que veamos introducida esta importan-
Apenas hace dos años que las revis-
tas cientíticas daban cuenta de un nuevo 
prodigio de la ciencia y la industria, 
por el cual se desarrollaba un gran pro-
greso en el servicio telefónico. La i n -
novación consistía en un sistema de 
comunicaciones telefónicas, por el cual 
cada suscriptor ó abonado al teléfono 
podía comunicarse á todas horas con 
cualquier ot ro abonado, sin necesidad 
de llamar al Centro. 
El sistema primitivo que hoy se em-
plea en la Llábana, y que aun sigue en 
la mayor parte de las poblaciones dota 
das de ese servicio, ofrece no pocos i n -
convenientes, cual es el de la imper-
fección propia, de todo t rabajo humano; 
equivocaciones, informalidades, descui-
dos y en general las deficiencias de todo 
personal no siempre idóneo. 
Todas estas diíicnllades quedan ven-
cidas con el sistema de comunicación 
automática á voluntad del intere-
sado. 
Creíamos, al leer el año anterior a l -
gunas notas sobre este invento, que se 
trataba de simples ensayos hechos en 
Alemania y los Estados Unidos; y cual 
no sería nuestra sorpresa al ver que ya 
existen instalados en la Habana estos 
maravillosos aparatos telefónicos. 
Previa, invitación del señor Tarafa, 
representante en esta Isla de ía Compa-
ñía Nacional de Teléfonos establecida 
en el Estado de Delaware con un capi-
tal de tres millones de dollars; hemos 
tenido el gusto de apreciar por observa-
ción propia las excelencias del teléfono 
automático instalado en las oficinas de 
la Compañía Nacional de Teléfonon men-
cionada. 
Con este sistema desaparecen todos 
los inconvenientes del servicio personal 
establecido en una oficina Central para 
atender á lossuscriptores. 
Cada uno de estos tendrá su centro 
y podrá desde su casa enlazar su hilo 
te mejora de gran utilidad para el Es-
tado como para el comercio, la indus-
tria y los particulares. 
^ RECORDANDO ^ 
Era en el últ imo cuarto del siglo pa-
sado el tema de la política de Europa y 
América, la lucha por la independen-
cia sostenida por las colonias y posesio-
nes americanas de España. 
Por el afio 1823 esta lucha termina-
ba. Las declaraciones de Inglaterra á 
tal respecto tenían gran importancia, 
pero la tuvieron mayor las contenidas 
en la célebre doctrina que Mr. Monroe, 
Presidente á la sazón de los E. U , del 
N . dió al mundo en su discurso inau-
gural de las tareas legislativas. 
Bien conocidos son los dos principios 
que informa dicha doctrina. E l uno 
se refiere á la toma de posesión por las 
potencias europeas, que se fundiiban en 
el título del primer ocupante de algu-
nos territorios del continente america-
no. Y el otro á la intervención de los 
Estados europeos en los asuntos de los 
pueblos de la América. 
La doctrina de Monroe parecía venir 
á sosegar el espír i tu fundadamente in-
tranquilo de los pueblos americanos, 
deslindando los derechos de los Estados 
del viejo mundo, de los del nuevo. Y 
así lo interpretaron las Eepúblicas de 
este, y parecía que del mismo modo lo 
habían interpretado las naciones eu-
ropeas. 
La actitud de los Estados Unidos del 
Norte respecto á la intervención fran-
cesa eu Méjico, no dejó de contribuir 
en mucho al buen crédito que se le dió 
á la doctrina de Monroe. Y fué tan 
favorable la acogida de dicha doctrina 
por parte de las Eepúbl icas hispano-
americanas, que estas, llenas de con-
fianza y buscando fuerzas á su natural 
debilidad como pueblos nuevos que son, 
invitaron á los Estados Unidos del Nor-
te á tomar parte en el Congreso de Pa-
namá, iniciado por los Estados de Sud-
América; los que se proponían llevar á 
cabo una alianza defensiva entre todos 
los pueblos americanos y al mismo 
tiempo, la determinación de sus recí-
procas relaciones internacionales, ¿Acep 
taron la invitación los E. E. del N? Nó, 
Por tanto, el Congreso quedó sin resul-
tados, adquiriendo más precisión en la 
práctica la famosa doctrina de Monroe. 
Hay más aún; y es un gran dolor 
confesarlo. 
Si bien por una parte se declaró en 
esa doctrina el divorcio entre la in-
fluencia de dominación é intervención 
de los Estados de Europa con los inte-
reses políticos de los Estados de Amé-
rica; por otro lado se ha visto el desa-
rrollo gradual de la supremacía de la 
Unión Americana, sobre los demás paí-
ses de América; y la sustitución de su 
propia influencia política á la influen-
cia europea, atribuyéndose de hecho 
la hegemonía respecto de todos los Es-
LA CUESTION • • • • 
DEL DIVORCIO m m m 
es un asunto que jamás llegará á sancionar la santa 
madre iglesia j no se nos oculta la razón porque bien claro 
dice el adagio: "antes que te cases mira lo que haces". 
Vea todo el que trate de buscar compañera si su futura 
sabe fijar un botón 6 hacer un zurcido con habilidad y si al 
comprar sus trapos y sus cintas, defiende con tesón el centavo, 
Esto del centavo lo decimos en el caso de que no compre en 
L C O R R E O D E P A R I S 9 9 
80, O B I S P O , 80 
de. lo contrario no necesita de tal previsión porque los precios 
del "CORREO DE PARIS", tanto en ropa como en adornos 
de todas clases, son un 25 p. § más baratos que los de las 
demás casas. Esto lo saben todas las señoras de la Habana 
LTltimas novedades en cintas, aplicaciones, cuellos y fígaros de 
encaje, y toda clase de adornos de fantasía. Nueŝ os modelos 
de corsets DROIT DEVANT, á $2-50 y $3-50 plata. Corsele-
í tes BON TON" de trenza y los tan acreditados corsets DROIT 
DEVANT de á CENTEJS- que compiten en solidez y elegancia 
con los que las mejores corseteras de la Habana cobran á 3 
—le preguntó eon suma dulzura.—¿'te 
parece todavía que verás á tu hija1? 
El artista pareció sorprendido de 
aquella pregunta; 
—Siempre,—respondió.— La espe-
ranza no se extingue en mi corazón. 
—¿Y si esa esperanza se cambiase eu 
realidad? 
El corazón de Nauta parecía querér-
sele saltar del pecho mientras hablaba 
así; cu sus ojos habia tal luz, que Lan-
dry se incorporó con ímpetu en la ha-
maca, diciendo con voz ahogada: 
—¡Tú sabes algo de mi hija...habla, 
habla! 
Nauta vacilaba. 
Landry le aferró una mano. 
—¡No ves que tu silencio me mata en 
tanto que uua palabra tuya puede dar-
me la vida!. . .Mi hija está aquí . , ¿no es 
cierto? 
—Sí, padre mío,—gritó Cianea ade 
lantaudo no pudiendo contenerse por 
más tiempo.—Estoy aquí para pedirte 
perdón por los dolores que te he oca-
sionado. 
Con un grito que resumía toda su 
alegría y la violencia de sus emocio-
nes, Landry saltó de la hamaca, levan-
tó á la joven entre sus brazos con la 
avidez de un avaro que se apodera del 
tesoro codiciado, y cubriéndole el ros-
tro de besos; 
—¡Blanca mi adorada Blanca...hi-
ja mía!. . . bal buceó. 
luises. 
El Correo de París 
tados Americanos, y un derecho de ín-
terveucióu en sus diferencias, apenas 
velado con las formas de una mera me 
diación, á veces útil á la justicia, bajo 
la hábil dirección de grandes estadistas 
como Marcy, Seward y Blaine; pero 
siempre peligrosa en tanto que, presu-
puesto ya ese derecho de intervenir, 
así sea en la forma de ana mediación 
amistosa y pacífica, no se ha contenido 
en los límites de la humanidad y de la 
justicia, como se vió en la acción diplo-
mática que imposibilitó la guerra entre 
Méjico y Guatemala y la difirió entre 
Chile y e l 'Perú j sino que en progresión 
natural, ha ido hasta el total olvido de 
todo respeto á la voluntad y al derecho 
autonómico de los pueblos, secuestran-
do por la fuerza la libertad y la inde-
pendencia de Eilipinas y Puerto Rico, 
en lo cual está envuelta uua ala rinanto 
amenaza á la suerte de todas las repú-
blicas del Centro y el Sur de América. 
Y Mr. Monroe, desde el sitio que le 
haya tocado, se mesa los cabellos vieu-
do*los asuntos de Venezuela. 
R O. G A L T Í N . 
NOCHES T E A T R A L E S 
Agua mansa. 
La obra de don Eduardo Marquiua, 
con música del maestro Gay, estrenada 
anoche en Álbisu, es en realidad de 
verdad nn&Doloreies falsificada; es decir, 
una Doloretes sin la nota cómica que 
domina, manteniendo el carácter dra-
mático, eu la zarzuela de Arniches, 
Agua mansa es una sucesión de cuadros 
que llevan al espectador al desenlace 
previsto desde el primero; no estáu mal 
dibujados sus personajes, ni deja de ser 
vigorosa su eutonación; como que eu 
sus palabras resalta el alma aragonesa, 
noble, franca, ingéuua y honrada; pero 
más parecen, por lo breves é iuconsis-
tentes, capítulos de un cuento que obra 
dramática. E l público^ sin embargo, 
identificándose con las situacioues y 
con la delicadeza de algunos de sus per-
sonajes: Rosa (seííorita Pastor), T ó n i -
co (señor Garrido) y María, madre de 
éste (señora Duatto) aplaude con justi-
cia esas situacioues y encuentra her-
mosas—también las encuéutro yo—las 
palabras que el autor pone en su boca, 
Y hermosos son, por la perversidad de 
su carácter, Juana (señora Alvarez) y 
el Royo (Sr, Piquer), 
De la música no hay que hablar con 
elogio más que de una romanza que cauta 
eu el primer cuadro la señorita Pastor 
y de una jota que cauta eu el se-
gundo Matheu y bailan las señoritas 
Daniel y Carbonell. 
Vestida con propiedad, ensayada con 
esmero, interpretada con cariño por 
todos, estas cualidades realzau la obra 
y la mautendráu eu el cartel de Albisu 
algunas noches, con regocijo del p ú -
blico. 
* » 
U n a noticia simpática y esperada 
con ansia trae el cartel de Albisu. Ya 
repuesto del terrible accideute que ex 
perimeutó hace tres meses el maestro 
Jul ián, y que estuvo á punto de costar-
le la vida, habiéndole dejado lisiado, 
dentro de breves días ocupará el pues-
to de houor eu aquel sillóu de la or-
questa eu que durante tantos años se 
ha seutado, para gloria del arte y sa-
tisfacción de sus amigos, que somos 
ta utos. 
Esa noche será noche de gala para 
Albisu y uoche de regocijo para los 
que hemos sufrido cou sus males y tem 
blado á la idea de que pudiera hacer 
imposible, ó cuando menos, retardar el 
instante de que ocupase otra vez el si 
llóu eu la orquesta de Albisu el decauo 
de los maestros españoles. 
J O S É E . T R I A Y 
propio título hidica y sea digna de la 
juventud española é híspano-amenca-
na A la que está dedicada. 
Como dice el propio autor expliean* 
do la índole de su libro, han concurri-
do á dar cima á este libro, la historia 
de los grandes sucesos ocurridos eu el 
mundo; los ejemplos que presentan las 
vidas de los prohombres de todas id 3 
épocas y todos los países; los pens a-
mientes de los sabios-, los consejos de 
los filósofos; los preceptos de los mora-
listas, y hasta aquellos versos que tie-
nen aplicación en la moral: en una 
palabra, el precepto como doctrina; el 
ejemplo para ilustrar el precepto y gra-
barlo en la memoria, son los compo-
nentes de este precioso libro, publica-
do cou el lujo y la limpieza que distin-
gue las obras que salen de la famosa ca-
sa de Appletou, é ilustrado cou nume-
rosos grabados, en que prevalecen los 
retratos de los hombres más ilustres 
que su saber y sus virtudes que han 
dejado eu la historia huellas de su pa-
so por el mundo. 
Como todas las obras de la casa 
Appletou, La Moral en ejemplos históri-
cos so halla de veuta en la antigua l i -
brería de Wilsou; propiedad del señor 
Sollozo, Obispo 43 y á5. 
3 3 
S O , O B T S X * 0 ? S O 
LA CASA BE LOS PATRONOS Y LIBROS DE MODA. 
c isa alt 4a-31 
Y vencido por la emocióu, cerró los 
ojos y se desmayó. 
Con la ayuda del fiel Alfonso, l lanta 
y Blanca trasladaron al artista á casa 
y lo colocaron en un diván de la sala; 
luego, el cochero y la joven institutriz 
salieron, dejando á la hija sola para 
que prestase al padre los cuidados ne-
cesarios. 
Blanca se arrodilló á su lado contem-
plándolo con adoración. 
Con el brazo izquierdo le levantó un 
poco la cabeza y con la mano libre acer-
cóle á la nariz un pomito de sales. 
¡Oh! ¡Cómo se fundía en aquel mo-
mento el corazón de la pobre joven! 
¡Con cuánto reconocimiento daba 
gracias á Dios por haberla llevado á 
tiempo para salvar á su padre! 
Era segura que á tardar algunos me-
ses más, no lo hubiera encontrado vivo. 
Landry hubiese muerto por su culpa. 
Una lágr ima ardiente cayó sobre la 
frente de su padre. 
Landry abrió los ojos y vió en segui-
da aquellos dos grandes ojos azules,hú-
medos, que le miraban dulcemente. 
—¡Blanca, Blanca!., ¿no es un sueño? 
¿eres de veras tú? 
—Sí, padre mío. . .y estaré á tu lado 
mientras estés enfermo... 
—¡Pero si yo estoy enfermo por tu 
ausencia!...Ahora que estás aquí, me 
siento bueno, y tú no me dejarás ya, 
iverdad? 
La besaba, mezclando á sus besos 
gruesas lágrimas. 
Después añadió con ansia: 
—¿Pero qué significa ese hábito? ¿De 
dónde vienes? iNo sabías que te buscá-
bamos, que noche y día he suplicado á 
Dios que me devolviese á mi hija ó me 
permitiese morir? 
Blanca estaba muy pál ida. 
— Y yo creía asegurar tu tranquil i -
dad la de los demás desapare-
ciendo, —murmuró. 
—¡Es Lena que te hizo creer eso 
Lena, esa desgraciada!—exclamó el ar-
tista con cierta violencia incorporándo-
se en el diván. 
Blanca le puso una mano en la bo-
ca. 
—¡Chitón padre mío! Si Lena me se-
paró de tí, á ella debes el que haya 
vuelto. 
Sin ella, no hubiera aprendido á que-
rerte tanto, no experimentar ía el gozo 
de llamarte padre. 
^ Landry la miraba fijo, como en éxta-
sis; su fisonomía estaba ya sonriente. 
—Tú eres un ángel ,—murmuró . —Sí, 
no quiero guardarle rencor á nadie 
soy demasiado feliz, háblame de tí. 
La atrajo á su lado, en el diváur y la 
estrechó contra su pecho apasionada-
mente. 
Empezaron las explicaciones. 
Blanca no calló nada dolo que había 
ocurrido después de su fuga, no ocultó 
UN L I B R O U T I L 
Cou el t í tulo de La Lo ral en ejemplos 
históricos ha publicado el Dr. D. Juan 
García Purun, jefe del departamento 
español de la famosa librería, de Apple-
tou, un libro precioso destinado á ser-
vi r de texto en los establecimientos de 
educación, y que ha teuido la fortuna 
de llegai' á uua nueva edición apenas 
conocida la primera; de tal suerte fué 
aceptado eu los países de la América 
que hablau uuestro idioma. 
No es extraña semejante aceptación. 
El autor de ese precioso cuanto impor-
tante libro lleva veinte años consagra-
do á la labor de redactar ó d i r ig i r 
obras para la enseñanza y si eu ese 
tiempo ha podido apreciar el espír i tu 
de la enseñanza en estos países, ha po-
dido tambiéu aumentar el caudal de su 
experiencia para qne La Moral en 
ejemplos históricos realice el fin que su 
que su primer pensamiento fué inten-
tar matarse. 
—¡Dios mío, Dios mío!—balbuceó 
Landry temblando, volviéndose pálido, 
agitado. 
La joven sonrió dulcemente. 
—Ño te asustes as í—di jo .—Ahora 
estoy á tu lado viva y sana. 
Y continuó su narración, que el ar-
tista escuchaba febrilmente, sintiendo 
retorcérsele el corazón al pensamiento 
de la lucha que la pobre inocente jo-
ven había teuido que soportar toda-
vía. 
—¿Crees tú ,—añadió con débil acen-
to cuando hubo contado lo ocurrido en 
la granja—que la maldición de mi po-
bre abuelo me siga aún, que yo deba 
perjudicar fatalmeute á cuantos me u-
cogen? 
—¡No, no lo creo!—respondió Lan-
dry cou voz firme. 
Un rayo suavísimo ilunmió el cáudi-
do semblante de Blanca. 
—¡Gracias!—dijo abrazando á su pa 
dre. 
Cuando hubo terminado su relato 
quedóse triste por un momento y dijo 
en voz baja: 
—Y ahora, papá mío, háb lame de 
mi madre. 
—¡Es cierto que nos odia á entram-
bos, que teme ver perjudicado su nom-
bre poi micstra causa, y que nos desea 
la muerte! 
Febrero 1 3 
N A C I M I E X T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 varón blanco legítíino. 
2 varoues negros naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O O E S T E ; 
2 varones blancos legítimos. 
4 hembras blancos legítimas. 
2 hembras blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E : 
Genoveva González 4(3 años. Habana, , 
Peña Pobre 10. Bronco neumonía. 
Domingo Villaverde, 40 años, Habana, 
Norte 102. Bronco ueumonía. 
Manuel Cildráu, 2 meses, Habana, 
Cuarteles 80. Meningitis. 
Josefa Fuentes, 14 meses, Habana, I n -
dustria 25. Meningitis, 
Chon Ton, 48 años, China, O'Reüly 29, 
Suicidio por arma de fuego. 
D I S T R I T O SUR: 
Esteban Fernández, G4 años. Matan* 
zas. Sitio 128, Hernia, 
D I S T R I T O O E S T E : 
Jerge Víllers, 65 años. Habana, Jerea 
3. Bronco neumonia. 
Antonio Cabrera, 5 meses, Habana, 
Pocito 14. Atrepsla, 
Guillermo Aluza, 30 horas. Habana, 
Romay 24. Debilidad congóuita. 
Guadalupe Herrera, 22 años, Jaruco, 
Feruandina 20. Tuberculosis pulraopar. 
José Tobares, 75 años, Canarias, Oquen-» 
do 29. Agotamiento senil. 
K E S U M E N 
Nacimientos , 13 
Matrimonios 0 
Defunciones 11 
MUY I L U S T R E A B C H I C 0 F R A D 1 A 
D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
mmu m LA PARROQUIA DE (¡DADALUPB 
H A B A N A 
Por acuerdo de la Directiva de esta Corpora* 
ción y íí causa de haber renunciado el Sr. Reo* 
toe y el i". Diputado sus respectivos cargos sa 
cita á Junta Cíeiiera] de elecciones parciales ^ 
los cofrades que la componen para por vota-» 
ción cubrir estas vacantes y las que pudieraa 
resultar. 
Habana, Febrero 13 de 1903, 
E L S E C K E T A R I O 
Manuel Ilobnu llivero. 
C, 2SS 2d-14 la-M 
Con motivo de tener que trasladarme á, 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit iré 
en mí Clínica míís enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n° 1. 
Habana 1? de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
c 212 a 1 F b 
U M S A T i 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas di aperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
85, OBRAPIA 85. 
C36 2Ca-19 E u 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
íi $8,000. Informará el Admiuistrador 
de este Diario. 
c24Q i Fb 
—¡Es una falsedad!—gritó el art is ta 
cou tal arranque que el corazón do 
Blanca sintió inmenso al ivio.—Tu ma-
dre fué engañada como yo? y te c re ía 
muerta y lioy que sabe que eres su 
bija, está abrumada de dolor y tfe re-
mordimientos, acusándose de luiberte 
ella mismo perdido. 
—¡Pobre y querida mamá!—balbu-
ceó Blanca llorando. —Jamás la lio acu-
sado, ¿sabes1? ni aán cuando se mostra-
ba injusta conmigo. Ignoraba que fue-
se su hija y los dolores pasados la ha-
bían hecho descouíiada y severa. Papá , 
¿podré abrazarla? 
—Ya lo creo, hija mía, y debo decir^ 
te que el marqués Franco, quenar la 
ignora, no ha cesado de hacer pesqui-
sas para encontrarte, y comparte 'aa 
ansias, los dolores de su mujer. A ñ a d i -
ré algo que ignoras. Tu pobre a*biic,Io, 
antes de morir, comprendiendo cuán 
injusto, cuán cruel había sid(,), quiso 
expiarlo, revelando al marqués «pie tú 
haliías sido abandonada por Lena.en un 
bosque, rogándolo que te buscase .V to 
pidiese perdón en su nombre. Y fuista 
te dejó un legado para dcmostra.r lo 
sincero de su arrepeu t imi cuto. 
Blanca lanzó nn grito juntando buj 
manos. 
—¿Pero cntonres - d i j o — m i abuelo 
ha revocado también la maldición qua 
echó sobre mí'? 
•En electo, hija mla.J 
t e r o 14 de 1903, D I A R I O DE'LÁlWARIÑA'-Edicién de la tarde.-Feb 
H a b a n e r a s 
E n el Ateneo 
| Se celebró anoche en los salones del 
[ Ateneo, ante la numerosa concurrencia 
que favorece siempre las fiestas de tan 
distinguida sociedad, el recital de pia-
no que ofrecía el notable profesor señor 
Hubert de Blanck, director del Conser-
vatorio Nacional, de esta ciudad. 
E l programa, bien combinado, y cor-
to, como deben de ser los couciertos, 
comenzó con la bella sonata (op. 2) de 
Beethoven, conocida por Moonlight. Los 
tres tiempos de ésta obra, una de las 
favoritas de casi todos los pianistas, los 
ejecutó el artista magistralmente como 
pocas veces se ha oido en la Habana. 
En la segunda parte tocó tres obras 
de Chopín, un estudio, un nocturno y 
un valss, y además, un andante, de 
Grieg» y su fantasía sobre motivos de 
la Boheme. Es esta una composición 
brillante, á loLiszt, en la que están en-
lazados admirablemente los principales 
temas de la ópera de Puccini, Gustó 
tanto, que á petición del público tuvo 
tpie repetirse. 
E l últ imo número del programa fué 
la difícil y bonita tarantella de Franz 
Liszt, Venezm y Nnpoli, obra que re-
quiere para su interpretación una téc-
nica como la del señor Blanch, asom-
brosa. 
Además de las obras mencionadas, 
ejecutó el artista, como encoré, otra 
obra de Liszt, la fantasía de Rlgoletto. 
E l recital de Hubert de Blanch en 
el Ateneo, ha sido uno de los mejo-
res conciertos á que hemos asistido des-
de hace tiempo, no solo en ese Centro, 
sino en esta ciudad. 
¡Si todos los conciertos fueran así! 
Como epílogo de hora« tan gratas, se 
bailaron á los acordes del piano, varios 
valses y varias danzas. 
Entre la concurrencia, un grupo de 
señoritas tan distinguidas como María 
Broch, Ana Luisa Diago, Blanquita y 
Amelia Hierro, Rosita Arguelles, Feli-
cia y Matiuelita Carreño, Mercedes Mo-
jarrieta, Conchita Brodermarm, Ofelia 
Díaz Piedra, América y Gloria Aoosta, 
Aurora Apodaca y la linda rubita Ara-
parito Robleda. 
A las doce había tenido ya término 
la fiesta del Ateneo. 
Albisu anoche 
Numerosa y selecta. 
Así era, como la de todos los vier-
nes, la concurrencia anoche en el tea-
tro de Albisu. 
Llamaba la atención, entre aquel 
concurso, un grupo de jóvenes y be-
llas damas donde resaltaba, gentil y 
airosamente, la señora Cora Govin de 
Faurés . 
Y entre las señoritas, la fina y espi-
ri tual Crecita García Marqués. 
La señora María Antonieta Rabcll 
de D ' Estrampes, cuyo restablecimien-
to, celebran sus muchos amigos, esta-
ba en el teatro. 
No hablaremos de la representación 
ya que del estreno de Agua Mansa apa-
rece el ju ic io en las Noches teatrales, 
más que para hacer un reproche á un 
actor á quien siempre hemos aplaudi-
do. 
Trátase del señor Garrido, quien, 
por el dato que consignamos, creerá en 
la sinceridad de nuestras palabras. 
¿Por qué Garrido, altera, iugertau-
do fracesitas de su cosecha, en la lec-
tura de la carta de Gigantes y Cabezu-
dos. 
Actor como él, no debe tener igno-
rado que es esto, salvo circunstancias 
excepcionales, de muy mal gusto. 
La carta es de suyo graciosísima y no 
necesita nuevas galas. 
Bien lo sabe Garrido. 
M a r í a Luisa Garc í a . 
Desde ayer ha vuelto á su casa de la 
calzada ele San Lázaro, repuesta ya de 
la delicada operación quirúrgica que 
sufrió, días atrás, en la Clínica del Hos-
pital Mercedes, la graciosa y muy cele-
brada señorita María Luisa García. 
En el éxito de esta operación tienen 
parte principal tres facultativos tan dis-
tingi i los de aquel establecimiento co-
mo los doctores Ortega, Montagut y 
González Sastre. 
A los tres guarda la señorita García 
eterno reconocimiento. 
En nombre suyo así nos complace-
rnos en hacer público para satisfacción 
de todos. 
Y ahora reciba Luisa nuestros para-
bienes afectuosísimos. 
* * 
H o y 
El espectador tiene hoy donde esco-
jer entre la opereta,, la comedia y la 
zarzuela que le ofrecen, respectivamen-
te, los teatros de Payret, Nacional y 
Albisu, 
En Guanabacoa, en aquel simpático 
Liceo, se celebrará el segundo baile de 
máscaras de la temporada. 
Nuestro mundo elegante se reunirá 
en el templo de Monserrate invitado á 
la boda de la señori ta Lola Soto Nava-
rro y el señor Juan Antonio Lasa. 
Boda que se celebrará á las nueve de 
la noche. 
No faltaremos. 
tanzas'', donado por el Ayuntamiento 
de la Habana. 
Revoltosa, 112 libras. 
Maggie 115 libras. 
Rápida , 116 libras, 
Golondrina, 108 libras. 
4? Carrera 3[4 mil la . 
Ostand, 75 libras. 
Candela, 112 libras. 
Saratoga, 118 libras. / 
Corzo, 116 libras. 
BASE-BALL" 
LOS T E R R E N O S D E L ' 
C L U B " H A B A N A " 
El 6 del actual y ante el Notario 
público señor Jesús Bar raqué se ha 
constituido una sociedad colectiva mer-
cantil que giraba bajo la razón de V i u -
da de Sabourén, López y C* la que se 
dedicará á la explotación de los terre-
nos situados en el Vedado conocido por 
^Club Habana". 
Son gerentes de la misma señora Mar-
tina Poo Viuda de Sabourén y los se-
ñores don Antonio López y F. Ar tu ro 
Netto, comerciantes establecidos en esta 
capital. 
Como representante de esta sociedad 
ha sido nombrado, el joven don Alfre-
do Bertemate. 
E N C A R L O S I I I Ví&r-f'2 
Mañana se efectuará un interesante 
match en los terrenos de Zaldo, entre 
las fuertes novenas Fé y Habana. 
Este desafío ha despertado gran entu-
siasmo entre los partidarios del base-
ball, en vista de la manera profesional 
con que viene jugando el club Fé. 
E l Habana promete vencer á su con-
trincante, aumentando por completo su 
gran batería. 
Veremos quien es el guapo que re-
sulta vencedor. 
E N E L C L U B " H A B A N A " 
E l club Victoria ha sido retado por 
la novena de la ' 'Compañía 24 de A r -
t i l ler ía" para l l e v a r á cabo un match en 
los terrenos del club ^Habaua". 
Dicho match se efectuará mañana, 
habiéndose cruzado entre ambas nove-
na uufv fuerte apuesta. 
E l lunes juga rá en los propios terre-
nos las novenas Feista y Matancista. 
E N E L CERRO 
Jugarán mañana los clubs de la a L i -
ga del Oeste'' Esperanza y Lneayo. 
Este es el 4^ desafío de la série con-
certada por dichos clubs. 
s 
E l H o g a r 
Lleno de atractivos, variado, ameno, 
interesante, como siempre, resulta el 
número del aplaudido periódico E l Ho-
gar que ha de repartirse mañana do-
mingo. 
En su primera plana aparece un re-
trato de la linda niña Covadonga Gon-
zález, al que acompañan unos bonitos 
versos. 
Otra de las planas luce, encuadradas 
en linda alegoría, diversas postales mu-
sicales del aplaudido compositor Eduar-
do Sánchez Fuentes. 
Diversos grabados del aplaudido ac-
tor Mariano de Larra, uno de ellos en 
traje de calle y otros, hasta diez, en di-
versos personajes. 
"La Cuestión de Yenezuela" está en 
este número tratada extensamente por 
Eduardo Núfíez Sarmiento, y viene 
acompañada del retrato del Presidente 
Cipriano Castro y de la flotilla inglesa 
en Venezuela. Trae otra de las planas 
un art ículo de la célebre familia Hum-
bcrt D'Aurignac al que acompañan d i -
versos retratos. 
Mario Muñoz Bustamante escribe un 
largo artículo titulado "Li tz y Poes ía" 
acerca del poeta José M:í Carbonell, el 
escritor Justo Pastor Píos traza al pie 
del retrato de la escritora matancera 
Elisa María Bordas un artículo, y entre 
los otros muchos grabados que trae este 
número figuran los de la fábrica de per-
fumes aLa Diamela," de Marianao. 
La crónica de salones, repleta de no-
ticias y retratos, entre ellos el del niño 
Luis Crespo, hijo del señor Ministro de 
Méjico en Cuba, que como saben nues-
tros lectores, murió la pasada semana. 
Puede adquirirse, para pasar un buen 
rato con su lectura, el lindo número del 
aplaudido periódico de Zamora, en sus 
oficinas, Compostela 93. 
\ \^ \ iiim 
U S U R P A C I O N D E 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Anoche fué presentado en la 10? Esta 
ción de Policía, por el vigilante 344, el 
blanco Francisco Galinde Vargas, natu-
ral do Matanzas, de 19 años, zapatero y 





EN BU EN A VISTA 
-Programa de las carreras de caballos 
qué* tendrán efecto el domingo á las 
dos \v media de la tarde, en el H i -
pódroi'no de Bueuavista. 
1* Carrera T̂ S mil la : 
Salvjoletta, 75 libras. 
Doi-ic, 115 libras, 
Ve loz, 118 libras. 
Repór ter , 115 libras. 
2? Carrera 5[S milla. 
Incógnito, 110 libras. 
Salvoletta, 118 libras. 
Atrevido, 75 libras. 
Wood Maustiu. 112 libras. 
3* Carrera 1 y 1(8 mil la . 
Para caballos sementales y yeguag 
nacionales y extranjeras. Premio " M a . 
V ^ Í U V J j^giuu i i u i n , b-i. a quien uei 
á petición del Inspector del Ramo de 
muuicaciones, señor Peláez, quien lo i 
sa de haber sustraído una carta 
una letra por valor de 850 pesetas, utu 
buzón establecido en los portales de la ca-
sa Egido núm. 2, según denuncia formu-
lada por don Ilefael Santamarina, resi-
dente en la calle del Sol núm. 110. 
El detenido fuó pucáto á disposición del 
juzgado de guardia, 
M E L L A R O B A D O 
A don Nicanor Mella, vecino de Com-
postela mun. 42, le hurtó un moreno, que 
lo^ro fugarse, un fardo de telas de casi-
mir que aprecia en $50. El fardo fué ocu-
pado por haberlo arrojado el ladrón. 
E N F E R M O 
En el zaguán de la casa Peña Pobre 7 
fue encontrado ayer por don MarceUno 
Quimbraus, gravemente enfermo, un par-
do que acostumbraba á dormir allí v del 
que solo se sabe se nombra Justo 
Reconocido en el Centro de socorros de 
a l - demarcación, fué remitido al Hospi-
tal num. i , 1 
M A L T R A T O 
Doña Aurora Martínez, vecina de Pro-
greso num. 20, pidió auxilio á la policía 
para detener á su amante Desiderio Ma-
ñero, que la maltrató de obras, 
D E T E N C I O N 
El vigilante núm. 889 a r r u t ó aver al 
pardo Domingo Plaza, por haber hurtado 
un bultoque llevaba en su carretón don 
Añares balas Gómez, vecino de Valle 23. 
EN U N A I G L E S I A 
En la iglesia de San Felipe fué deteni-
do ayer por los vigilantes núms. 193 y 510. 
un pardo que se negó á dar su nombre, al 
que perseguían por haber hurtado una 
botella de vino en el almacén de Ruiz Ba-
rrete, Obrapía núm. 42. 
CON U N T A B L O N 
A l caerle ayer un tablón sobre el pie 
derecho, sufrió una grave lesión con pér-
dida de la uña del dedo grueso D. Jesús 
Gómez, vecino de Cuba 58. 
U N A S O B R E C A M A 
D. Serafín Fernández, vecino de De-
samparados 40, se quejó de que en el ta-
ller de lavado, San Ignacio 16, le destru-
yeron una sobrecama que dió á lavar. 
CHOQUE 
En la calle de Angeles, esquina á Co-
rrales, chocaron el t ranvía núm. 66 y el 
carretón núm. 5.845, causándose averías. 
CON I O D O 
Con iodo y luz brillante trató de suici-
darse ayer D? Isidora Hernández, natural 
de esta ciudad, de 32 años de edad, y ve-
cina de la fábrica del gas. 
Su estado fué caliñeado de grave en la 
casa de socorro de la tercera demarcación 
donde fué asistida. 
Q U E M A D A 
A l vertérsele un jarro con agua hir-
viendo, sufrió quemaduras leves la niña 
Edelñna Gavilán, vecina de Jesús Pere-
grino, núm. 17. 
E N E L M A T A D E R O 
Trabajando en el matadero D. Norber-
te Pereza, vecino de Santa Rosa 16, se in-
firió una 'herida leve en una mano. 
ROBO 
E l asiático José Liguí. dueño de la 
fonda Belascoaín n? 646, participó á la 
policía que mientras almorzaba le fué 
descerrajado el baúl, del que le robaron 
prendas de vestir por valor de 26 pesos 
50 centavos. 
U N G U A R D I A R O B A D O 
Don Juan Flores, guardia urbano des-
tacado en Triscornia, se queja de que 
mientras dormía le fuó sustraído de de-
bajo de la almohada un billete de 50 pe-
sos oro amerlcono. 
D E U N A N D A M I O 
A l sufrir nna caída de un andamio en 
que pintaba la casa Manrique esquina á 
San Lázaro, se causó graves lesiones don 
Pedro Romero, vecino de Manrique nú-
mero 120. 
PACO P I O 
Por estar efectuando la rifa cliina ^Pa-
co Pío , " fueron detenidos por él vigilante 
n" 778 dos asiáticos en la casa Zanja nú-
mero 19. 
ESTA I^OCHE.—Los teatros. 
En el Nacional es la penúl t ima fun-
ción de abono de la temporada. 
Se pondrá en escena la graciosa co-
media en tres actos Los gansos del Capi-
tolio y á continuación como ñu de fiesta 
la jocosa piececita L a mu la del juicio, 
en la que llega el señor Larra al colmo 
de la gracia. 
En Albisu está combinado el progra-
ma de esta suerte: 
A las ocho:' Agua Mansa. 
A las nueve: Gigantes y Cabezudos. 
A las diez: Los Granujas. 
Agua Mama mot ivará en obsequio de 
la gentil Pastorcito aplausos tan entu-
siastas y tan, merecidos como los que 
recibió anoche., 
¿Y Payret? 
El éxito alcanzado el jueves y vier-
nes por la preciosa o^ereí^ E l pañuelo 
de la reina, ha decidido á Mr. Hashim 
á ofrecer esta noche una tercera y ú l t i -
ma representación de la misma, 
Boccaccio, la popular opereta, que 
presenta esta compañía con inusitado 
lujo, no va la próxima semana, como 
dijimos, sino mañana domingo. 
Están, pues, de enhorabuena los que 
deseaban ver pronto sobre la escena la 
cada vez más aplaudida opereta. 
Siguen los ensayos del Mikado. 
POST AL, — 
A la Srta. María Gamero. 
Tienes, y no me engaña la fantasía, 
formando el maridaje más hechicero, 
la cubana belleza que me extas ía 
y además el salero de Andalucía , 
que siempre fué el encanto del mundo entero, 
Carlos T)'iay. 
CARAMBOLAS— U n segundo match de 
carambolas tendrá efecto hoy, de dos á 
cinco de la tarde y de siete á doce de 
la noche, en Los Artesanos, el simpático 
y popular café de Aguiar 51. 
Tomarán parte en el match los distin-
guidos profesores José Prados, Eulalio 
Saborido y Carlos Coello. 
El vencedor obtendrá, como premio, 
una sortija de brillantes y una medalla 
de oro. 
Todo el que desee tomar parte en di-
cho match puede pasar por Los Artesa-
nos antes de las dos de la tarde. 
GRAN CIRCO PUBILLONES.—En la 
matince que mañana, domingo, ofrece 
el popular Pubillones, en obsequio del 
mundo infantil, se rifarán preciosos j u -
guetes. 
E l número de localidades pedidas pa-
ra es tamat inée es extraordinario. 
Las familias que deseen obtener pal-
cos ó lunetas deben acudir pronto á la 
contaduría del circo, Campanario y 
Belascoain, pues quedan muy pocos ya, 
según nos dice el activo capitán Pinera, 
digno representante del coronel Pubi-
llones. 
Respecto á la función de esta noche, 
basta decir, para que acuda uu público 
numeroso, que toma parte la célebre 
domadora de leones Miss Adgie Cas-
ti l lo. 
m u L a Fuerza del Hombre y la Hermosura 
Antes y desde los tiempos de Sansón esto es lo que se 
dicho de todo cabello exhuberante. 
E l Vigor del Cabello Oel D r . Ayer conserva y embe 
Hece el cabello hac iéndole crecer y dándo le fuerza y lustre. 
Ke a b l l e l color natural del cabello, ^ 
cabeHudo de easpa-con lo Cual queda f ™ ^ ™ * ™ 
causa de la calvicie. A d e m á s mejora la ón en ' 
cuero craneal, atajando por este medio la ca.da del c a b e ^ 
Si apeteciese usted un cabello largo y espeso, suave y 
nut r ido , cabello que tenga todo el rico color de la juventud, 
entonces acuda usted al V i g o r del Cabello del Dr . Ayer. 
„ ^ - i -nw T C A Y E R & CO,, Lowell, Mass., E , U. A. Preparado por el DR. J - w* ^ - i ^ - " v > 
D E TODO 
U I T P O C O 
HISTORIETA.—Ultimamente los Em-
peradores de Alemania visitaban la pe-
queña ciudad de More. Mientras que 
los soberanos desfilaban á través de la 
mul t i tud agolpada, se presentó ante 
ellos una familia compuesta de los pa-
dres y siete vástagos, de los cuales el 
menor, recién nacido, era ahijado del 
La Emperatriz tomó el chiquillo en 
sus brazos, pero tuvo que volvérselo 
cuanto antes á su madre, pues al nene 
—por emoción ó casualidad—le ocurrió 
una desgracia. E l Emperador rió m u -
cho de la cara desolada que pusó el pa-
pá, y le tranquilizó dándole un billete 
de 100 marcos para su ahijado. 
Poco después Guillermo I I se encon-
tró con otra madre de familia, y le pre-
guntó cuántos hijos tenía. 
—Seis, Majestad. 
—Son muchos — dijo severamente el 
Kaiser. 
E l marido entonces intervino: 
—£>ire: sois vos quien nos da el 
ejemplo. 
—Pero yo, contestó el Emperador, 
soy el padre del pueblo. Cumplo con un 
deber. 
LA AIVIÉRIGA.—El ilustrado perió-
dico Cuba y América, que dirige el re-
putado publicista señor Cabrera, dedi-
cará UR número, que será nn volumen, 
al nuevo mundo, que ya va haciéndose 
viejo, de América . Las personas más 
reputadas en nuestro mundo literario 
apar ta rán sus trabajos para ese l ibro. 
La idea es tan feliz como oportuna. 
Y de seguro—porque no aparee en la 
lista que hemos insertado^ de los asun-
tos y los autores—no figura en esa Amé-
rica del señor Cabrera otra que tiene 
alta resonancia entre nosotros: Ixt Amé-
rica de J. Borbolla, el grandioso esta-
blecimiento que ocupa las casas unidas 
de Compostela 52, 54 y 56 y Obrapía 
61 y la que frente á las primeras, tie-
ne el número 61 y es, por decirlo así, 
el gran depósito de muebles que visitan 
á diario todas las personas de gusto 
que quieren amueblar su morada ó 
reformar el mobiliario que poseen. 
Injusticia notoria es no considerar 
á L a América de J. Borbolla como un 
centro del buen gusto y la elegancia, 
como un verdadero mundo de preciosi-
dades de todas clases, en que se halla 
todo lo qtte puede apetecerse como úti l 
para las comodidades de la vida, como 
provechoso para el desarrollo del gusto 
y la distinción, como importante para 
lo que puedo parecer supérfluo y resul-
ta apropiado; porque allí hay, como en 
botica, de todo: muebles lujosos y mo-
destos, joyas espléndidas y módicas, ar-
tefactos de todas clases, adornos, cua-
dros, lámparas, alfombras, bastoneras, 
cubiertos, escribanías, relojes, espejue-
los y gafas, figuras para columnas, b i -
belots: en suma, un encanto y m i l no-
vedades, tentación de la vista y peligro 
del bolsillo. 
ALHAMBRA,—El programa de la 
función de esta noche en el teatro A l -
hambra, es como sigue: á las ocho. En-
señanza del Porvenir', á las nueve. Un 
baño trascendental; y á las diez. Usted 
no es hombre. 
Y en los intermedios, bailes. 
CENTENARIO DE CHICAGO— Se están 
haciendo inmensos preparativos en Chi-
cago para celebrar el centenario de la 
fundación de aquella ciudad. 
En Septiembre de 1803, un tal John 
Kinzie se estableció con su familia en 
la margen del lago Michigán y puso 
los cimientos á lo que, según censo de 
1900, constituía un centro de población 
con 1.939.327 habitantes, 200 millas 
cuadradas y uua riqueza inmueble, ase-
sorada en cerca de 350.000,000 de pesos, 
Y esto sin contar con el incendio de 
1871, que costó á Chicago 200.000,000 
de pesos. 
LA NOTA FINAL. — 
Adulación servil. 
Estaba comiendo el cardenal de Es-
trees á la mesa del rey Luis X I V , y 
este le dirigió la palabra, lamentándose 
de que se le habían ido cayendo todos 
los dientes, 
Y el cardenal dijo al monarca: 
—¿Dientes1? ¡Bah! ¿Quién usa dientes 
hoy día, señor? 
En San Rafael 1, b , y O'Relly 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios m ó -
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 236 1 F b 
Se alquila 
un amplio local propio para a lmacén ó depós i -
to, en los bajos de la casa Habana núm, 118. 
Informarán en la misma y en San Ignacio 43, 
c, 291 14 F , 
Compañ ía A n ó n i m a 
NUEVA F A B R I C A DE HIELO 
Y C E R V E C E R I A 
L A T R O P I C A L 
S E C R E T A R I A 
9 Ji 
E L PATIO DE CORDOBA. 
Vierte el toldo su sombra bienhechora 
de gardenias y nardos en las filas, 
y se van entornando las pupilas 
al vaivén de la fresca mecedora. 
Cuando luego la tarde se evapora, 
suenan las gotas en las anchas pilas, 
como lágrimas lentas y tranquilas 
de un soñoliento espíritu que llora. 
Avisa la oración el campanario; 
queda en silencio la ciudad moruna; 
abre la madreselva su incensario; 
se adormecen las flores, una á una, 
y Dios desciende al patio solitario 
en el rayo de nácar de la luna. 
Antonio Fernández Grilo. 
Por disposición del Sr. Presulente de ̂ rta 
Compañía , y de comformidad con el artícelo 
I X del Reglamento de la misma se convoca á 
los s eñore t accionistas para la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el domingo veinte y 
dos del actual, á las doce, en el salón df Sesio 
nes del Banco Español de la Habana, calle de 
Aguiar números 81 y 83, 
L o que se hace públ ico en la forma que dis 
pone el art. I I I del citado Reglamento para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 13 de Febrero de 1 9 0 3 - - J - ^ VILA. 
C292 7a-14 7d-15 F b 
F rancisco Casagran 
M A E S T R O S A S T R E 
H a trasladado su taller de sastrería á la calle 
de Lamparil la núm. 27, entre Habana y Aguiar, 
donde ofrece sus servicios á sus numerosos 
clientes y amigos. C 267 8-8 
Se alquila 
á una cuadra de la Plaza del Vapor y 20 pasos 
de Reina, Rayo 56 un cuarto alto con regular 
comodidad á matrimonio sin niños ó señoras 
solas, familia de Moralidad. 
Í345 4a-ll 4d-ll 
Se venden 3 solares en lo más pintoresco del 
Vedado. Informes Galiano 64. 
1463 alt Ba-14 
^Monte y Znlueta (Fonda) 
E s t a casa ofrece al públ ico á todas horas del 
día y de la noche su constante y acreditado 
buen servicio de comidas á precios muy mode-
rados en en las diferentes horas inc luyéndose 
los platos propios de cena. Antonio Alonso Cí 
1432 8a-13 
f l r . f r é m o k 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S P U L M O N E S Y D E NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 232 1 F b 
Se vende 
una vidriera metá l ica americana con mostra-
por en Obispo 96. 1192 8a-6 
NA EN " E L JEREZANO'' 
Esta noche, hasta la una 
C E N A por 40 cts. 
F E B R E R O 14. 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado perlan. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja, 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g. Abonos desde §18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase cogñac de P E D R O D O M E Q 
P R A D O 102, Te lé fono 156, 
1154 26a-4 4d-8 
A T 9 S T 
SE VENDEN 
DE GANGA Y S I R V E N PARA TODOS 
LOS GIROS 
1391 4a 12 
rlpcAO saber saber el paradero de Ma-
O C U t ^ t t nuel García San Martín, Espa-
ñol, de la provincia de la Coruña, Ayuntamien-
to de San Vicente de la Baña, parroquia del 
mismo nombre, sino puede presentarse en 
Concepción de la Val la núm. 1, fonda, que lo 
solicita su cuñado Manuel Pisos Calvo, que 
haga el favor de mandar el aviso por escrito. 
1389 5a-Í2 
U n a prensa sistema Taylor, 
doble ci l indro, y t a m a ñ o G a c e -
ta , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
C O M E 
TT¡]M' Me encargo de matar el C O M E J E N 
0 en casas, pianos, muebles, carruajes y 
doncie quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este per iódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O 
calle de SANTO TOMAS N". 7, esquina 
á Tulipán.—Rafael P é r e z . 
1236 15a-9—15dE8 
CUBIERTOS BORBOLLA 
6 sean metal Manco 1- de 1- y 
4 taños de plata fina, 
acaloa de llegar el gran surtido. 
12 cuchillos para mesa. . . ^ 8 - 5 0 
12 tenedores para mesa. . . S7-50 
12 cucharas para me-sa. . . $7-60 
12 cucharitas para café. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
AS, &, a precios sin competencia. 
C 235 1 Fb 
DROGUERIAS Y BOTICAS \ 
la Cmttva, Visorizante y Rccoiistüiiyeiiie 
alt a y d 1 
Lídiiiio para layar cristales. 
Alcohol de 25 gr 100 
Sulfato de sosa 10 
Acido cítrico 1 
Agua 50 ^ 
Se disuelven las sustancias y se mez-
clan. Se frota el cristal con el líquido re-





Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una graciosa trigue-
ñita de la calle de Inquisidor. 
Jeroilífico coniprimiío. 
(Por Juan Nadie.) 
• 
Lopirifo Miérico. 
(Por M . T. Rio.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 8 6 3 4 5 8 
7 1 4 1 6 3 
7 5 4 6 8 
4 5 7 3 
1 2 3 
7 1 
6 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem ídem, 
4 Idem de varón. 
5 Idem de mujer. 
6 Idem ídem. 
7 Consonante, 
8 Idem. 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Para la agricultura. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem ídem. 
, 6 En el mar. 
7 Vocal, 
(Por Juan Lince,) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustitóyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Idem. 




A l anagrama anterior: 
M A R I A GARCIA, 
A l jeroglífico anterior: 
PAR-A-LIS-IS. 
A l rombo anterior: 
J 
T U S 
T A L I 
J U L I E 
S I E T 
A T E 
A 









V I L A 
A R A S 
R E N E 
A N Z A 
S E A R 
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